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Ασσεmβλινγ αν ινφραστρυχτυρε φορ ηιστοριχ χλιmατε δατα ρεχοϖερψ: δατα φριχτιον ιν πραχτιχε
Αβστραχτ
Πυρποσε
Wε αδοπτ αν ασσεmβλαγε τηεορψ λενσ το εξαmινε τηε σοχιο−mατεριαλ φορχεσ σηαπινγ τηε δεϖελοπmεντ 
οφ αν ινφραστρυχτυρε φορ τηε ρεχοϖερψ οφ αρχηιϖεδ ηιστοριχαλ mαρινε ωεατηερ ρεχορδσ φορ υσε ιν 
χοντεmποραρψ χλιmατε δατασετσ.
Dεσιγν/mετηοδολογψ/αππροαχη
Wε αδοπτεδ α Dατα ϑουρνεψσ αππροαχη το ρεσεαρχη δεσιγν, χονδυχτινγ ιν−δεπτη σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ ωιτη χλιmατε σχιεντιστσ, χιτιζεν σχιεντιστσ, ανδ α χλιmατε ηιστοριαν ωηο ωερε ενγαγεδ ατ κεψ 
σιτεσ αχροσσ τηε ϕουρνεψ οφ δατα φροm ηιστοριχαλ ρεχορδ το τηε ΙΧΟΑDΣ δαταβασε. Ιντερϖιεω δατα ωερε 
χοmπλεmεντεδ βψ φυρτηερ θυαλιτατιϖε δατα χολλεχτεδ ϖια οβσερϖατιονσ οφ ωορκινγ πραχτιχεσ, α διγιταλ 
ετηνογραπηψ οφ χιτιζεν σχιεντιστσ∋ ονλινε φορυmσ, ανδ δοχυmεντατιον ρελεϖαντ το τηε χιρχυλατιον ανδ 
γοϖερνανχε οφ χλιmατε δατα αχροσσ εmεργεντ δατα ινφραστρυχτυρεσ. Dατα ωερε τηεmατιχαλλψ αναλψσεδ 
(Ρψαν ανδ Βερναρδ, 2003), ωιτη τηεmεσ βεινγ ινφορmεδ πριmαριλψ βψ τηε τηεορετιχαλ φραmεωορκ.
Φινδινγσ
Wε ιδεντιφψ ανδ χριτιχαλλψ εξαmινε κεψ ποιντσ οφ φριχτιον ιν τηε χονστιτυτιον οφ τηε δατα ρεχοϖερψ 
ινφραστρυχτυρε ανδ τηε χιρχυλατιον οφ δατα τηρουγη ιτ, ανδ ιδεντιφψ τηε ρεφλεξιϖε ανδ αδαπτιϖε νατυρε οφ 
τηε βελιεφσ ανδ πραχτιχεσ φοστερεδ βψ ινφλυεντιαλ αχτορσ ωιτηιν τηε ασσεmβλαγε ιν ορδερ το προγρεσσ 
εφφορτσ το βυιλδ αν ινφραστρυχτυρε δεσπιτε σιγνιφιχαντ χηαλλενγεσ. Wε χονχλυδε βψ αδδρεσσινγ ποσσιβλε 
λιmιτατιονσ οφ σοmε οφ τηεσε αδαπτιϖε πραχτιχεσ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε εαρλψ τωεντψ−φιρστ χεντυρψ 
νεολιβεραλ στατε, ανδ ιν λιγητ οφ χυρρεντ δεβατεσ αβουτ δατα ϕυστιχε.
Οριγιναλιτψ/ϖαλυε
Τηε παπερ δραωσ υπον οριγιναλ εmπιριχαλ δατα ανδ α νοϖελ τηεορετιχαλ φραmεωορκ τηατ δραωσ 
τογετηερ Dελευζε ανδ Γυατταρισ ασσεmβλαγε τηεορψ ωιτη κεψ χονχεπτσ φροm τηε φιελδ οφ Χριτιχαλ Dατα 
Στυδιεσ (Dατα ϑουρνεψσ, Dατα Φριχτιον, Dατα Ασσεmβλαγε) το ιλλυmινατε τηε σοχιο−mατεριαλ χονστιτυτιον 
οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε εαρλψ τωεντψ−φιρστ χεντυρψ νεολιβεραλ 
στατε.
Κεψ ωορδσ: Dατα Φριχτιον; δατα ασσεmβλαγε; δατα ινφραστρυχτυρε; χλιmατε δατα; ηιστοριχαλ ρεχορδσ.
Ιντροδυχτιον
Χλιmατολογψ ρεθυιρεσ λονγ−τερm δατα φροm mανψ λοχατιονσ, χονσιστεντ αχροσσ βοτη σπαχε ανδ 
τιmε. Τηισ ρεθυιρεmεντ ιmπλιεσ α λενγτηψ χηαιν οφ οπερατιονσ, ινχλυδινγ οβσερϖατιον, 
ρεχορδινγ, χολλεχτιον, τρανσmισσιον, θυαλιτψ χοντρολ, ρεχονχιλιατιον, στοραγε, χαταλογυινγ, ανδ 
αχχεσσ. Εϖερψ λινκ ιν τηισ χηαιν ρεπρεσεντσ αν ινφορmατιον ιντερφαχε συβϕεχτ το δατα φριχτιον. 
(Εδωαρδσ, 2010, π. 84) 
Οϖερ τηε λαστ δεχαδε, χλιmατε σχιεντιστσ ηαϖε ενγαγεδ ιν α ϖαριετψ οφ ιντερνατιοναλ εφφορτσ το ενηανχε 
τηε θυαλιτψ ανδ θυαντιτψ οφ mετεορολογιχαλ δατα τηατ χονστιτυτε ιmπορταντ γλοβαλ χλιmατε δατασετσ 
































































συχη ασ τηε Ιντερνατιοναλ Χοmπρεηενσιϖε Οχεαν−Ατmοσπηερε Dατα Σετ (ΙΧΟΑDΣ). Φυνδινγ ηασ βεεν 
προϖιδεδ το αιδ τηε χονστρυχτιον οφ σοmε δατασετσ, ανδ ϖαριουσ mετεορολογιχαλ αγενχιεσ ηαϖε 
ενδορσεδ πρινχιπλεσ αιmεδ ατ τηε φυλλ ιντεγρατιον οφ ωεατηερ ανδ χλιmατε δατα νετωορκσ ιν ορδερ το 
χρεατε α ροβυστ ανδ συσταιναβλε χλιmατε δατα ινφραστρυχτυρε. Ηοωεϖερ, τηερε ρεmαιν mανψ βαρριερσ το 
ρεαλισινγ συχη α ϖισιον, ανδ ασ Εδωαρδσ (2010, π. 302) οβσερϖεσ, α παρτιχυλαρλψ δαυντινγ τασκ ισ τηατ 
οφ ρεφινινγ ανδ ρεχονστρυχτινγ τηε ηιστοριχαλ ρεχορδ. 
Τηε χυρρεντ χλιmατολογιχαλ ρεχορδ ισ ρελατιϖελψ στρονγ ιν σοmε γεογραπηιχαλ ρεγιονσ συχη ασ τηε λανδ 
ρεγιονσ οφ τηε νορτηερν ηεmισπηερε ωηερε δεταιλεδ οβσερϖατιοναλ ρεχορδσ χαν εξιστ βαχκ το τηε λατε 
19τη χεντυρψ. Ηοωεϖερ, τηε υνεϖεν δεϖελοπmεντ οφ mετεορολογιχαλ οβσερϖατιον ανδ δατα αρχηιϖινγ 
ινφραστρυχτυρεσ αρουνδ τηε ωορλδ mεανσ τηατ τηε ηιστοριχαλ δατα οφ mανψ ρεγιονσ ισ σπαρσε ορ νον−
εξιστεντ. Ιν ορδερ το δεαλ ωιτη τηεσε γαπσ ιν τηε ηιστοριχαλ ρεχορδ, χλιmατε σχιεντιστσ χαν ειτηερ 
γενερατε σψντηετιχ δατα ορ ρεχοϖερ αρχηιϖεδ δατα τηατ αρε νοτ ψετ ιντεγρατεδ ιντο ιντερνατιοναλ 
χλιmατε δατασετσ. Σχιεντιστσ αργυε τηατ βψ ινχρεασινγ τηε θυαντιτψ ανδ θυαλιτψ οφ οβσερϖατιοναλ δατα 
ηελδ ιν δαταβασεσ, τηε βασελινε φορ στατε οφ τηε αρτ χλιmατε ρεαναλψσισ ωιλλ βε ενηανχεδ, ιmπροϖινγ 
τηε ιντεγριτψ ανδ ρελιαβιλιτψ τεστινγ οφ χλιmατε mοδελσ. Ονε σουρχε οφ συχη δατα αρε ηιστοριχαλ σηιπ 
λογβοοκσ ιν ωηιχη χρεω mεmβερσ ρεχορδεδ δεταιλεδ αχχουντσ οφ ωεατηερ χονδιτιονσ ατ σεα, ανδ 
ωηιχη αρε νοω στορεδ ασ αρχηιϖαλ δοχυmεντσ ιν διφφερεντ σιτεσ αρουνδ τηε ωορλδ.
Wηιλε εαρλψ εφφορτσ το ιντεγρατε mετεορολογιχαλ οβσερϖατιον δατα φροm διφφερεντ αρχηιϖαλ σουρχεσ 
χονχεντρατεδ ον ϖαριαβλεσ συχη ασ πρεσσυρε, mορε ρεχεντλψ ωορκ ηασ βεεν διρεχτεδ ατ σψντηεσισινγ 
mαρινε ανδ τερρεστριαλ συρφαχε τεmπερατυρε οβσερϖατιον ρεχορδσ φροm τηε λαστ 200 ψεαρσ. Τηε 
Ατmοσπηεριχ Χιρχυλατιον Ρεχονστρυχτιονσ οϖερ τηε Εαρτη (ΑΧΡΕ) ινιτιατιϖε αιmσ το βρινγ τογετηερ 
πεοπλε ανδ οργανισατιονσ φροm αρουνδ τηε ωορλδ ιν ορδερ το αχηιεϖε τηισ αmβιτιον. Ιν τηισ παπερ, ωε 
φοχυσ ον τηε εφφορτσ οφ τηοσε ωηο αρε ενγαγεδ, βοτη διρεχτλψ ανδ ινδιρεχτλψ, τηρουγη τηε ΑΧΡΕ 
ινιτιατιϖε ιν ωορκ το δεϖελοπ α ροβυστ ινφραστρυχτυρε φορ τηε ρεχοϖερψ οφ ηιστοριχαλ mαρινε συρφαχε 
τεmπερατυρε δατα φροm ρεγιονσ συχη ασ τηε Σουτηερν Οχεαν, Σουτη Παχιφιχ ανδ Αρχτιχ. Ουρ παρτιχυλαρ 
ιντερεστ ισ ιν εφφορτσ το οργανισε τηε ρεχοϖερψ οφ mετεορολογιχαλ οβσερϖατιον ρεχορδσ φροm τηε 
αρχηιϖεδ λογβοοκσ οφ ηιστοριχαλ σηιπσ, πριmαριλψ τηοσε οφ τηε ΥΚσ Ροψαλ Ναϖψ ανδ τηε ΥΣ Ναϖψ (χ. 
1800−1950). Τηε ιντεντιον οφ ρεχοϖερινγ τηισ δατα ισ τηατ τηεψ χαν βε ιντεγρατεδ ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ, ανδ 
υλτιmατελψ βε υσεδ βψ χλιmατε mοδελλερσ ανδ αππλιχατιον δεϖελοπερσ το βεττερ πρεδιχτ ανδ ρεσπονδ το 
χηανγεσ ιν τηε Εαρτησ χλιmατε. Wηιλε τηερε αρε σιγνιφιχαντ θυαντιτιεσ οφ mετεορολογιχαλ ρεχορδσ 
αϖαιλαβλε το βε ρεχοϖερεδ φροm αρχηιϖεσ, τηερε αρε mανψ χηαλλενγεσ φαχεδ βψ χλιmατε σχιεντιστσ 
ωορκινγ το δισχοϖερ, διγιτισε ανδ τρανσχριβε συχη δατα ανδ ιντεγρατε τηεm ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ.  
Τηε σοχιο−mατεριαλ φαχτορσ τηατ ινφλυενχε εφφορτσ το δεϖελοπ δατα ινφραστρυχτυρεσ φορ γατηερινγ, 
πρεσερϖινγ ανδ υσινγ ηιστοριχαλ mετεορολογιχαλ ρεχορδσ ηαϖε βεεν οβσερϖεδ βψ Εδωαρδσ (2010) ανδ 
ΑΥΤΗΟΡΣ (2016). Ιν ουρ πρεϖιουσ ωορκ, ωε ιδεντιφψ τηε mοϖεmεντ οφ ηιστοριχ mετεορολογιχαλ 
οβσερϖατιον δατα φροm σηιπ λογβοοκσ ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ δαταβασε ασ αν εξαmπλε οφ α δατα ϕουρνεψ. Ιν 
ουρ ωορκ ον δατα ϕουρνεψσ (ΑΥΤΗΟΡΣ, 2016), ωε δεϖελοπεδ α mετηοδολογιχαλ αππροαχη φορ 
ιλλυmινατινγ τηε σοχιο−mατεριαλ λιφε οφ δατα ασ τηεψ mοϖε αχροσσ διφφερεντ δατα ινφραστρυχτυρεσ, φροm 
σιτεσ οφ προδυχτιον τηρουγη το mυλτιπλε σιτεσ οφ ρε−υσε ιν διφφερεντ σεχτορσ. Βψ φολλοωινγ δατα ον τηειρ 
ϕουρνεψ βετωεεν διφφερεντ σιτεσ οφ πραχτιχε, ωε ωερε αβλε το εξαmινε σοmε οφ τηε χοmπλεξ σοχιο−
mατεριαλ φορχεσ σηαπινγ τηε χονστιτυτιον οφ δατα mοϖεmεντσ αχροσσ σπαχε ανδ τιmε. Αν αιm οφ 
δεϖελοπινγ τηε Dατα ϑουρνεψσ αππροαχη ωασ το mοϖε βεψονδ ΣΤΣ−ινφλυενχεδ ριχη δεσχριπτιϖε 
αχχουντσ οφ δατα ινφραστρυχτυρεσ ανδ τηε ιντρα−νετωορκ πολιτιχσ οφ τηειρ δεϖελοπmεντ ασ σεεν, φορ 
εξαmπλε, ιν τηε ωορκ οφ Εδωαρδσ (2010), Λεονελλι (2013) ανδ Ρυππερτ ετ αλ., (2015). Ινστεαδ, ωε 
αιmεδ το αδδρεσσ ηοω δατα χοmε το βε χονστιτυτεδ ανδ υσεδ αχροσσ mυλτιπλε ιντερχοννεχτεδ σιτεσ οφ 
δατα πραχτιχε, ανδ ηοω τηε mοϖεmεντ οφ δατα βετωεεν συχη σιτεσ βρινγσ σοχιαλ αχτορσ ιντο 
θυαλιτατιϖελψ νεω φορmσ οφ ρελατιον ωιτη ονε ανοτηερ. Τηε φινδινγσ φροm ουρ ωορκ ον Dατα ϑουρνεψσ 
































































ιδεντιφιεδ τηατ σηιφτινγ σιτεσ ανδ mοmεντσ οφ φριχτιον (Εδωαρδσ, 2010) ιν τηε χιρχυλατιον οφ δατα 
ωερε ιmπορταντ το εξαmινε ιν ορδερ το δεϖελοπ χριτιχαλ ινσιγητ ιντο τηε ποωερ δψναmιχσ σηαπινγ τηε 
mοϖεmεντ οφ δατα βετωεεν διφφερεντ αχτορσ, ανδ τηυσ εmεργεντ σοχιαλ ρελατιονσ. Ιν λατερ ωορκ, ωε 
φυρτηερ δεϖελοπεδ Εδωαρδσ χονχεπτ οφ δατα φριχτιον το ιδεντιφψ ηοω τηε ιντερρελατεδ σοχιο−mατεριαλ 
δψναmιχσ οφ ινφραστρυχτυρε, σοχιο−χυλτυραλ φορχεσ ανδ ρεγυλατορψ χονστραιντσ, φραmεδ βψ δεεπερ 
πολιτιχαλ εχονοmιχ δψναmιχσ, φυνχτιον το σηαπε τηε νατυρε οφ δατα φριχτιονσ ιν τηε χιρχυλατιον οφ 
ρεσεαρχη δατα ανδ ονλινε χοmmυνιχατιονσ δατα (Αυτηορ, 2017). 
Τηισ χυρρεντ παπερ βυιλδσ ον τηισ εαρλιερ ωορκ το προϖιδε αν ιν−δεπτη αχχουντ οφ τηε σοχιο−mατεριαλ 
δατα φριχτιονσ τηατ ωορκ το σηαπε εφφορτσ το δεϖελοπ αν ινφραστρυχτυρε φορ τηε δισχοϖερψ, ρεχοϖερψ ανδ 
διγιτισατιον οφ ηιστοριχαλ σηιπ λογ βοοκ ρεχορδσ ανδ ιντεγρατε τηεm ιντο τηε γλοβαλ χιρχυλατιον οφ διγιταλ 
χλιmατε δατα, ανδ αιmσ το ρεσπονδ το χαλλσ φορ mορε χριτιχαλ εmπιριχαλ ωορκ ον τηε χονστιτυτιον οφ δατα 
ινφραστρυχτυρεσ (Κιτχηιν, 2014). Ουρ οβσερϖατιονσ ποιντ το τηε ωαψσ ιν ωηιχη τενσιονσ τηατ εmεργε ιν 
εφφορτσ το προγρεσσ σχιεντιφιχ ϖαλυεσ ανδ πραχτιχεσ ιν τηε χοντεξτ οφ τηε εαρλψ τωεντψ−φιρστ χεντυρψ 
νεολιβεραλ στατε γενερατε σιγνιφιχαντ φριχτιονσ ιν τηε ϕουρνεψ οφ δατα φροm αρχηιϖεδ σηιπ λογβοοκσ ιντο 
τηε ΙΧΟΑDΣ δαταβασε. Ουρ φινδινγσ ιλλυmινατε ηοω χλιmατε σχιεντιστσ ανδ τηειρ χολλαβορατορσ αδαπτ το 
τηισ χοντεξτ ιν τηειρ εφφορτσ το οϖερχοmε συχη φριχτιονσ, ανδ ωε εξαmινε τηε στρενγτησ ανδ λιmιτατιονσ 
οφ τηεσε αδαπτιϖε πραχτιχεσ.
Μετηοδολογψ: Χαπτυρινγ τηε σοχιο−mατεριαλ δψναmιχσ οφ δατα ινφραστρυχτυρεσ
Ασ Λαρκιν (2013, π. 330) οβσερϖεσ, το δεφινε αν ινφραστρυχτυρε ασ αν οβϕεχτ οφ στυδψ ισ α χατεγοριζινγ 
mοmεντ; αν ινφραστρυχτυρε σηουλδ νοτ βε υνδερστοοδ ιν ανψ ποσιτιϖιστ σενσε, [ασ] σιmπλψ ουτ 
τηερε, βυτ ασ σοmετηινγ χονστρυχτεδ ιν παρτ βψ τηε περσπεχτιϖε οφ τηε ρεσεαρχηερ. Τηερε αρε mανψ 
ποτεντιαλ ωαψσ οφ εντερινγ, ανδ δεφινινγ τηε λιmιτσ οφ, τηε φιελδ οφ στυδψ ιν ορδερ το υνδερστανδ βεττερ 
τηε σοχιο−mατεριαλ φαχτορσ σηαπινγ τηε δεϖελοπmεντ οφ α δατα ινφραστρυχτυρε ανδ τηε mοϖεmεντ οφ 
δατα τηρουγη ιτ. Ιν ουρ ρεσεαρχη, ωε ιδεντιφιεδ τηε ΑΧΡΕ ινιτιατιϖε ασ α χεντραλ νοδε ιν τηε ασσεmβλαγε 
οφ mατεριαλ ανδ σψmβολιχ φορχεσ σηαπινγ τηε ϕουρνεψ οφ δατα φροm λογβοοκσ ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ, ανδ 
εντερεδ τηε φιελδ φροm τηισ σιτε. Τηρουγη τηισ εντρψ ποιντ, ωε τηεν χοννεχτεδ ωιτη οτηερ προϕεχτσ ανδ 
ινδιϖιδυαλσ τηατ ωερε αχτιϖελψ ενγαγεδ ιν τηε δατα ρεχοϖερψ εφφορτ ατ διφφερεντ σιτεσ αλονγ τηε 
ϕουρνεψ οφ δατα φροm ηιστοριχαλ λογ βοοκσ ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ δαταβασε. Τηισ ρεσεαρχη ωασ χονδυχτεδ 
ασ παρτ οφ τηε [ανονψmισεδ] προϕεχτ. Ασ παρτ οφ τηε προϕεχτ, ωε χονδυχτεδ ιν δεπτη, σεmι−στρυχτυρεδ 
ιντερϖιεωσ ωιτη νινετεεν κεψ αχτορσ ηεαϖιλψ ενγαγεδ ατ διφφερεντ σιτεσ ιν τηε ΥΚσ χλιmατε δατα 
ινφραστρυχτυρε ανδ οβσερϖατιονσ οφ ωορκινγ πραχτιχεσ ανδ χυλτυρεσ ατ φιϖε οφ τηεσε σιτεσ ινχλυδινγ α 
διγιταλ ετηνογραπηψ οφ τηε φορυmσ υσεδ βψ χιτιζεν σχιεντιστσ ενγαγεδ ιν τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ. Wε 
αλσο αναλψσεδ πριmαρψ δοχυmεντατιον ρελεϖαντ το τηε χιρχυλατιον ανδ γοϖερνανχε οφ χλιmατε δατα 
αχροσσ εmεργεντ δατα ινφραστρυχτυρεσ (ε.γ. οργανισατιοναλ ανδ προϕεχτ ωεβσιτεσ, πολιχψ δοχυmεντσ). 
Τηισ ρεσεαρχη ωασ ετηιχαλλψ αππροϖεδ βψ [ρεmοϖεδ φορ ανονψmισατιον] Ετηιχσ Χοmmιττεε, ανδ 
τρανσχριπτσ οφ mανψ ιντερϖιεωσ αρε αϖαιλαβλε ατ: [ρεmοϖεδ φορ ανονψmισατιον]. 
Ουρ οβσερϖατιονσ ιν τηισ παπερ δραω πριmαριλψ υπον δατα χολλεχτεδ φροm εξπερτ ινφορmαντ ιντερϖιεωσ 
ωιτη λεαδινγ χλιmατε σχιεντιστσ βεηινδ τηε ΑΧΡΕ ινιτιατιϖε ανδ τηε ρελατεδ Ολδ Wεατηερ χιτιζεν σχιενχε 
προϕεχτ, α χλιmατε ηιστοριαν ωηοσε ωορκ ινϖολϖεσ σεαρχηινγ φορ συιταβλε λογβοοκσ το βε διγιτισεδ ιν 
αρχηιϖεσ αρουνδ τηε ωορλδ, ανδ χιτιζεν σχιεντιστσ ωηο ϖολυντεερ τηειρ λαβουρ βψ τρανσχριβινγ διγιτισεδ 
ρεχορδσ ασ παρτ οφ τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ. Τηεσε ιντερϖιεωσ ωερε χοmπλεmεντεδ βψ δισχυσσιονσ 
ωιτη χλιmατε σχιεντιστσ δυρινγ οβσερϖατιονσ οφ τηειρ ωορκινγ πραχτιχεσ ατ τηε Μετ Οφφιχε Ηαδλεψ 
Χεντρε φορ Χλιmατε Πρεδιχτιον ανδ Ρεσεαρχη ανδ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Εαστ Ανγλιασ Χλιmατιχ Ρεσεαρχη 
Υνιτ, ανδ αναλψσισ οφ τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ φορυmσ. Αναλψσισ οφ ονλινε δοχυmεντατιον ρελεϖαντ το 
ΑΧΡΕ, Ολδ Wεατηερ ανδ ρελατεδ ινιτιατιϖεσ ωασ αλσο εξαmινεδ ιν ορδερ το δεϖελοπ ουρ υνδερστανδινγ 
οφ τηε νατυρε οφ τηε προϕεχτσ ανδ τηε νετωορκσ τηεψ ωερε εmβεδδεδ ιν. 
































































Dατα ωερε τηεmατιχαλλψ αναλψσεδ (Ρψαν ανδ Βερναρδ, 2003) ιν ορδερ το δραω ουτ τηε κεψ σοχιο−
mατεριαλ φαχτορσ τηατ (1) ωορκ το χονστιτυτε τηε ασσεmβλαγε οφ ηυmαν ανδ νον−ηυmαν εντιτιεσ τηατ 
mακε υπ τηε ινιτιατιϖε ανδ σηαπε τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε, ανδ (2) 
γενερατε ανδ φραmε ρεσπονσεσ το φριχτιονσ ιν τηε ϕουρνεψ οφ δατα φροm αρχηιϖεδ λογ βοοκσ ιντο τηε 
ΙΧΟΑDΣ. Εξαmπλεσ οφ τηεmεσ ινχλυδε, λαβουρ  παιδ ανδ ϖολυνταρψ, αρχηιϖαλ πραχτιχεσ, ρελατιονσ 
βετωεεν πεοπλε, mοτιϖατιον φορ ενγαγινγ ιν προϕεχτ, αφφεχτιϖε, ποτεντιαλ υσεσ οφ τηε δατα, 
mοmεντσ οφ φριχτιον ιδεντιφψινγ ρεχορδσ, φυνδινγ τηε προϕεχτ. Θυοτατιονσ φροm ιντερϖιεωσ αρε 
ρεπορτεδ ανονψmουσλψ ωιτη εαχη ιντερϖιεωεε ασσιγνεδ α χοδε ρεπρεσεντινγ τηε οργανισατιον ορ 
προϕεχτ τηεψ ωερε παρτ οφ (ΜΟ: Μετ Οφφιχε (ΥΚ); ΧΡΥ: Χλιmατε Ρεσεαρχη Υνιτ (ΥΚ); ΟW: Ολδ Wεατηερ 
προϕεχτ) ανδ τηειρ ποσιτιον ιν τηε σεθυενχε οφ ιντερϖιεωσ ατ τηατ σιτε ε.γ. ΜΟ06 ιδεντιφιεσ τηε σιξτη 
περσον ιντερϖιεωεδ ατ τηε Μετ Οφφιχε.  Wηιλε αν εξηαυστιϖε στυδψ οφ τηε εντιρε νετωορκ οφ αχτορσ 
ινϖολϖεδ ιν τηε δατα ρεχοϖερψ ασσεmβλαγε ισ ιmπραχτιχαλ ανδ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ στυδψ, τηρουγη 
δεϖελοπινγ αν υνδερστανδινγ οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινιτιατιϖε φροm τηε περσπεχτιϖε οφ τηοσε ηεαϖιλψ 
ενγαγεδ ατ κεψ σιτεσ, ωε ιλλυmινατε ηοω χοmπλεξ ανδ ιντερρελατεδ σοχιο−mατεριαλ δψναmιχσ χοmε 
ιντο πλαψ, σηαπινγ τηε ασσεmβλψ οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε ανδ τηε χιρχυλατιον οφ δατα αχροσσ 
ιτ.  
Τηεορετιχαλ φραmεωορκ: Dατα Ινφραστρυχτυρεσ ανδ Ασσεmβλαγεσ
Ουρ ωορκ ον Dατα ϑουρνεψσ εχηοεσ ωορκ ιν χογνατε δισχιπλινεσ το ιλλυmινατε τηε σοχιο−mατεριαλ 
χονστιτυτιον ανδ χονσεθυενχεσ οφ δατα mοϖεmεντσ ιν α ϖαριετψ οφ χοντεξτσ (ε.γ. Λεονελλι, 2016; 
Μερριχκ Wηιτε, 2017; Βεερ, 2013). Dεσπιτε τηειρ δισχιπλιναρψ διφφερενχεσ, α χοmmον στρανδ τηατ 
δραωσ mανψ οφ τηεσε αππροαχηεσ τογετηερ ισ αν ιντερεστ ιν τηε σοχιο−mατεριαλ χονστιτυτιον οφ τηε 
δατα ινφραστρυχτυρεσ τηατ εναβλε διγιταλ δατα φλοωσ, ανδ ηοω τηεσε χοντριβυτε το τηε χονστιτυτιον οφ 
εmεργεντ φορmσ οφ κνοωλεδγε ανδ/ορ σοχιαλ ρελατιονσ. Ιν σοmε χασεσ, συχη ωορκ φαλλσ υνδερ τηε 
βαννερ οφ χριτιχαλ δατα στυδιεσ; αν ιντερδισχιπλιναρψ φιελδ αιmεδ ατ τυρνινγ χριτιχαλ αττεντιον το τηε 
χοmπλεξ τεχηνολογιχαλ, πολιτιχαλ, σοχιαλ ανδ εχονοmιχ χοντεξτ ιν ωηιχη δατα αρε προδυχεδ, 
οργανισεδ, αναλψσεδ ανδ εmπλοψεδ (Κιτχηιν ανδ Λαυριαυλτ, 2014). 
Αχαδεmιχ στυδιεσ οφ ινφραστρυχτυρε ηαϖε εmεργεδ αχροσσ α ϖαριετψ οφ δισχιπλινεσ ιν ρεχεντ δεχαδεσ 
ωιτη mανψ σχηολαρσ ιδεντιφψινγ Σταρ ανδ Ρυηλεδερσ (1996) δεσχριπτιον οφ ινφραστρυχτυρε ασ τηε 
σεmιναλ τεξτ οφ τηε φιελδ. Φορ Σταρ ανδ Ρυηλεδερ, ινφραστρυχτυρεσ αρε ρελατιοναλ, ρατηερ τηαν χονχρετε, 
εντιτιεσ. Ασ Λαρκιν (2013, π. 329) αστυτελψ οβσερϖεσ: Ινφραστρυχτυρεσ αρε mαττερ τηατ εναβλε τηε 
mοϖεmεντ οφ οτηερ mαττερ. Τηειρ πεχυλιαρ οντολογψ λιεσ ιν τηε φαχτ τηατ τηεψ αρε τηινγσ ανδ αλσο τηε 
ρελατιον βετωεεν τηινγσ. Dουριση ανδ Βελλ (2007) δεσχριβε ηοω σχηολαρσ ηαϖε υνδερστοοδ 
ινφραστρυχτυρε το βοτη χρψσταλλιζ[ε] ινστιτυτιοναλ ρελατιονσ ανδ σηαπε ινδιϖιδυαλ αχτιονσ ανδ 
εξπεριενχε (π. 416−7). 
Σχηολαρσ φροm ϖαριουσ δισχιπλινεσ ηαϖε αδοπτεδ συχη υνδερστανδινγσ το εξαmινε τηε ηιστοριχαλ 
χοντεξτ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ ινφραστρυχτυρε (ε.γ. Βοωκερ ετ αλ, 2010). Τηεψ ηαϖε οβσερϖεδ, φορ 
ινστανχε, τηε ωαψσ τηατ ινφραστρυχτυρεσ αχτ ασ ϖεηιχλεσ φορ α ϖαριετψ οφ σοχιο−mατεριαλ φορχεσ: 
χολονιαλισm, νεολιβεραλισm, ραχισm, ανδ σο ον (Wιλσον, 2016). Φορ Εδωαρδσ (2003, π. 2−6), 
ινφραστρυχτυρεσ χο−χονστρυχτ τηε χονδιτιον οφ mοδερνιτψ. Ηε οβσερϖεσ ηοω τηε δεϖελοπmεντ οφ 
ινφραστρυχτυρε, ιν αλλ ιτσ ϖαριουσ φορmσ, ηασ βεεν χονστιτυτιϖε οφ τηε mοδερν χονδιτιον, ανδ ηοω 
ιδεολογιεσ οφ mοδερνιτψ ηαϖε χοντριβυτεδ το δεφινινγ ιτσ πυρποσε ανδ χηαραχτεριστιχσ. 
Dραωινγ υπον τηισ ωιδε βοδψ οφ ωορκ ον ινφραστρυχτυρε, Κιτχηιν (2014) δεφινεσ δατα ινφραστρυχτυρε ασ 
τηε τηε ινστιτυτιοναλ, πηψσιχαλ ανδ διγιταλ mεανσ φορ στορινγ, σηαρινγ ανδ χονσυmινγ δατα αχροσσ 
νετωορκεδ τεχηνολογιεσ (π. 32). Ηε οβσερϖεσ τηατ βοτη δατα ανδ δατα ινφραστρυχτυρεσ αρε προδυχεδ 
βψ χοmπλεξ ανδ χοντινγεντ δατα ασσεmβλαγεσ mαδε υπ οφ α ϖαριετψ οφ ιντερρελατεδ σοχιαλ, 
εχονοmιχ, πολιτιχαλ, mατεριαλ ανδ χυλτυραλ χοmπονεντσ (π. 25). Το σπεακ οφ α δατα ινφραστρυχτυρε βεινγ 
































































ασσεmβλεδ τηυσ mεανσ το οβσερϖε τηατ ιτ  ασ ωιτη mοστ τηινγσ − ισ mαδε υπ οφ πρεχαριουσ σοχιο−
mατεριαλ ρελατιονσ (Μυλλερ ανδ Σχηυρρ, 2015, π. 217).
Κιτχηινσ χονχεπτ οφ α δατα ασσεmβλαγε ισ ινσπιρεδ βψ ωορκ ιν τηε φιελδ οφ Σχιενχε ανδ Τεχηνολογψ 
Στυδιεσ (ΣΤΣ) ωηιχη ηασ αδοπτεδ Dελευζε ανδ Γυατταρισ (1980) πηιλοσοπηιχαλ χονχεπτ οφ 
ασσεmβλαγε ασ λαργελψ σψνονψmουσ ωιτη Λατουρσ εmπιριχαλλψ γρουνδεδ αχτορ−νετωορκ (ε.γ. 
Λατουρ, 2005; Λαω, 2009). Ηοωεϖερ, Dελευζε ανδ Γυατταρισ ασσεmβλαγε τηινκινγ φορmσ παρτ οφ α 
mορε ραδιχαλ ανδ πολιτιχαλλψ−δριϖεν ιντελλεχτυαλ προϕεχτ τηαν τηε ηεαϖιλψ δεσχριπτιϖε αχχουντσ οφ σοχιο−
mατεριαλ ρελατιονσ αδϖοχατεδ βψ Λατουρ ανδ χοmmονλψ σεεν ιν στυδιεσ οφ ινφραστρυχτυρε. Φορ εξαmπλε, 
Α Τηουσανδ Πλατεαυσ, τηε βοοκ ιν ωηιχη τηε χονχεπτ οφ ασσεmβλαγε ισ αρτιχυλατεδ βψ Dελευζε ανδ 
Γυατταρι, ισ α γρουνδ−βρεακινγ ποστ−στρυχτυραλιστ ωορκ βασεδ ον α δεεπ χριτιθυε οφ ηιεραρχηιχαλ 
σψστεmσ οφ οργανισατιον, ανδ ωιτη αν εmπηασισ ον τηε ποτεντιαλ φορ οβϕεχτσ το βε ρε−ασσεmβλεδ ιντο 
νεω φορmατιονσ, ρατηερ τηαν ριχη δεσχριπτιον οφ ωηατ χυρρεντλψ εξιστσ ασ σεεν ιν ωορκ ινσπιρεδ βψ 
Λατουρ. Τηισ βροαδερ χονχεπτυαλισατιον οφ ασσεmβλαγε ηασ βεεν αδοπτεδ ανδ δεϖελοπεδ βψ α ρανγε οφ 
σχηολαρσ ουτσιδε οφ τηε φιελδ οφ ΣΤΣ (Μυλλερ ανδ Σχηυρρ, 2015) το ιλλυmινατε τηε ωαψσ ιν ωηιχη 
χοmπλεξ ασσοχιατιονσ αmονγστ ηυmαν ανδ νον−ηυmαν ελεmεντσ χονστιτυτε τηε ωορλδ (ε.γ. DεΛανδα, 
2006; DεΛανδα, 2016; Λι, 2014).
DεΛανδα (2006; 2016) ηασ αργυαβλψ αρτιχυλατεδ τηε ριχηεστ τηεορετιχαλ δεϖελοπmεντ οφ Dελευζε ανδ 
Γυατταρισ χονχεπτ οφ ασσεmβλαγε, πρεσεντινγ α ρεαλιστ σοχιαλ οντολογψ τηατ αιmσ το αϖοιδ τηε 
λιmιτατιονσ οφ οϖερ δετερmινατιον ατ βοτη τηε mιχρο ανδ mαχρο λεϖελσ. Wηιλε τηερε αρε χερταινλψ 
λιmιτατιονσ το DεΛανδασ φλατ οντολογψ, ηισ ιδεασ αρουνδ ασσεmβλαγεσ δο οφφερ α ϖαλυαβλε λενσ 
τηρουγη ωηιχη ωε mιγητ ιmαγινε τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηινγσ  ιν ουρ χασε α δατα ρεχοϖερψ 
ινφραστρυχτυρε − αρε χονστιτυτεδ τηρουγη χοmπλεξ ανδ δψναmιχ ρελατιονσ βετωεεν ηυmαν ανδ νον−
ηυmαν εντιτιεσ. Φορ DεΛανδα, ασσεmβλαγεσ οπερατε ατ διφφερεντ σχαλεσ  αν ασσεmβλαγε χαν βε αν 
ινδιϖιδυαλ περσον ιν τηε σαmε ωαψ ιτ χαν βε αν ινδιϖιδυαλ χιτψ. Αλλ τηεσε ασσεmβλαγεσ ηαϖε α φυλλψ 
χοντινγεντ ηιστοριχαλ ιδεντιτψ ανδ αρε χοmποσεδ οφ ηετερογενεουσ χοmπονεντσ ινχλυδινγ mατεριαλ 
ανδ σψmβολιχ αρτεφαχτσ ασ ωελλ ασ πεοπλε. Τηεσε ασσεmβλαγεσ ιντεραχτ ωιτη οτηερ ασσεmβλαγεσ  τηεψ 
χαν βε χοmπονεντ παρτσ οφ λαργερ ασσεmβλαγεσ, ανδ διφφερεντ σχαλεσ οφ ασσεmβλαγε ε.γ. α περσον ανδ 
α χιτψ χαν ιντεραχτ ωιτη ονε ανοτηερ. Χρυχιαλλψ, τηεσε ασσεmβλαγεσ αρε εmεργεντ ανδ ρελατιοναλ: εαχη 
ασσεmβλαγε εmεργεσ φροm ιντεραχτιονσ βετωεεν χοmπονεντ παρτσ, ανδ ονχε ιτ εξιστσ ιτ αχτσ ασ α 
σουρχε οφ λιmιτατιονσ ανδ οππορτυνιτιεσ φορ χοmπονεντσ  τηε mαϕοριτψ οφ ωηιχη ωιλλ χοmε ιντο 
εξιστενχε ονχε τηε ασσεmβλαγε ηασ χονστιτυτεδ ιτσελφ. 
Wιτηιν τηε φιελδ οφ ΛΙΣ, Dελευζε ανδ Γυατταρισ χονχεπτσ ηαϖε νοτ βεεν αδοπτεδ ασ α τηεορετιχαλ λενσ 
το τηε σαmε εξτεντ ασ οτηερ ποστ−στρυχτυραλιστ τηεοριστσ συχη ασ Φουχαυλτ ανδ Βουρδιεαυ (Ροβινσον 
ανδ ΜχΓυιρε, 2009). Ηοωεϖερ, ιν ρεχεντ ψεαρσ α σmαλλ νυmβερ οφ ΛΙΣ σχηολαρσ ηαϖε βεγυν εξπλορινγ 
τηε ποτεντιαλ οφ ασσεmβλαγε αππροαχηεσ φορ χριτιχαλ εξαmινατιον οφ ΛΙΣ ινστιτυτιονσ ανδ οβϕεχτσ. 
Φαυχηερ (2014), φορ ινστανχε, εξαmινεσ δοχυmεντσ ασ ασσεmβλαγεσ τηατ αρε ιν χονσταντ νεγοτιατιον 
ωιτη αν ενϖιρονmεντ, ανδ Γερολαmι (2015) αδοπτσ τηε ασσεmβλαγε χονχεπτ το χονσιδερ τηε λιβραρψ 
ασ α ποτεντιαλ ινστιτυτιον οφ σοχιαλ ϕυστιχε. Σψντηεσισινγ συχη ινσιγητσ, Βιλmψερ (2018) εξαmινεσ 
αρχηιϖεσ ανδ τηειρ χοντεντσ ασ ασσεmβλαγεσ οφ πολιτιχιζεδ δεχισιονσ. Τηισ ρεχεντ βοδψ οφ ΛΙΣ 
σχηολαρσηιπ ον ασσεmβλαγεσ, χοντριβυτεσ το α ωιδερ, ιφ λιmιτεδ, ενγαγεmεντ ωιτη οτηερ χονχεπτσ οφ 
Dελευζε ανδ Γυατταρι ωιτηιν τηε φιελδ. Φορ εξαmπλε, Ροβινσον ανδ ΜχΓυιρεσ (2010) εξαmινατιον οφ 
τηε χονχεπτ οφ ρηιζοmε φορ ρε−τηινκινγ ινφορmατιον οργανισατιον ιν τηε ερα οφ τηε ωεβ, ανδ Dαψσ 
(2010) ωορκ εξπλορινγ ηοω Dελευζιαν περσπεχτιϖεσ mαψ οπεν υπ νεω ωαψσ οφ ιmαγινινγ τηε αφφεχτιϖε 
νατυρε οφ ινφορmατιον ανδ ΛΙΣ χονστρυχτιον οφ τηε υσερ.
Ασ οτηερσ ηαϖε ποιντεδ ουτ, δεσπιτε τηειρ λιmιτατιονσ, ασσεmβλαγε αππροαχηεσ χαν ηελπ το ιλλυmινατε 
ανδ mακε σενσε οφ (Κιτχηιν, 2014, π. 24) τηε ϖαριουσ χοmπονεντσ τηατ σηαπε δατα οβϕεχτσ ανδ 
































































φλοωσ. Ιν τηισ παπερ, ωε αδοπτ τηε χονχεπτ οφ αν ασσεmβλαγε ασ α χονχεπτυαλ λενσ τηρουγη ωηιχη το 
ιλλυmινατε ΥΚ−βασεδ χλιmατε σχιεντιστσ εφφορτσ το δεϖελοπ α δατα ινφραστρυχτυρε φορ τηε ρεχοϖερψ οφ 
χλιmατε δατα φροm ηιστοριχ σηιπ λογ βοοκσ, σιτυατινγ τηεσε εφφορτσ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε δεεπενινγ 
νεολιβεραλισατιον οφ τηε στατεσ τηατ mανψ οφ τηε χοντριβυτινγ σχιεντιστσ αρε εmβεδδεδ ωιτηιν.
Φινδινγσ: Ασσεmβλινγ αν ινφραστρυχτυρε φορ χλιmατε δατα 
ρεχοϖερψ
Οβσερϖινγ τηοσε ινϖολϖεδ ιν τηε ϕουρνεψ οφ δατα φροm αρχηιϖεδ σηιπ λογβοοκσ ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ 
δαταβασε ηιγηλιγητσ τηατ εφφορτσ το ρεχοϖερ δατα αρε δεπενδεντ υπον τηε ϕοινινγ υπ οφ α νυmβερ οφ 
αλρεαδψ εξιστινγ δατα ανδ κνοωλεδγε ινφραστρυχτυρεσ. Τηεσε ινχλυδε τηε αρχηιϖαλ ινφραστρυχτυρεσ φορ 
στορινγ ανδ χαταλογυινγ ηιστοριχαλ ρεχορδσ ωιτηιν διφφερεντ χουντριεσ, τηε δατα ινφραστρυχτυρε φορ τηε 
προδυχτιον ανδ σηαρινγ οφ γλοβαλ χλιmατε δατασετσ συχη ασ τηε ΙΧΟΑDΣ, ανδ τηε ινφραστρυχτυρε βεηινδ 
τηε Ζοονιϖερσε πλατφορm ωηιχη συππορτσ ϖαριουσ ονλινε χιτιζεν σχιενχε προϕεχτσ ινχλυδινγ Ολδ 
Wεατηερ. Τηε ασσεmβλαγεσ οφ mατεριαλ ανδ σψmβολιχ φορχεσ τηατ σηαπε ηοω τηισ λινκινγ υπ ηαππενσ ιν 
πραχτιχε, ανδ τηατ χονστιτυτε ηοω δατα αρε ρεχοϖερεδ ανδ mοϖε βετωεεν λογ βοοκ ανδ ΙΧΟΑDΣ αρε 
εξαmινεδ ιν δεταιλ βελοω. Ηερε, ιτ ισ ενουγη το οβσερϖε τηατ ατ τηε χορε οφ τηε ασσεmβλαγε αρε τηε 
χλιmατε σχιεντιστσ αχτιϖελψ ωορκινγ το δριϖε φορωαρδ τηε ινιτιατιϖε, ανδ τοωαρδσ τηε περιπηερψ οφ τηε 
ασσεmβλαγε αρε α ηετερογενεουσ ρανγε οφ χοmπονεντ ασσεmβλαγεσ υπον ωηιχη τηε προϕεχτ ισ 
δεπενδεντ. Φορ εξαmπλε, τηε αρχηιϖαλ χοmmυνιτψ ανδ ιτσ αρτεφαχτσ χαν βε σαιδ το χονστιτυτε ονε σετ 
οφ ασσεmβλαγεσ, τηοσε τηατ ηολδ τηε mατεριαλ mεανσ οφ προδυχτιον ι.ε. γοϖερνmεντ φυνδινγ αγενχιεσ 
ανδ χοmmερχιαλ οργανισατιονσ φορm ανοτηερ. Τηε χοmmυνιτιεσ ανδ τοολσ οφ ϖολυντεερ χιτιζεν 
σχιεντιστσ mακε υπ α φυρτηερ σετ οφ ασσεmβλαγεσ. Φυρτηερmορε, mυχη οφ τηισ λινκινγ υπ τακεσ πλαχε 
ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηε ασσεmβλαγε οφ σοχιο−mατεριαλ φορχεσ τηατ χονστιτυτε τηε χοντεmποραρψ 
νεολιβεραλ στατεσ οφ, φορ εξαmπλε, τηε ΥΚ ανδ ΥΣΑ. 
Ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ, ωε εξαmινε τηε σοχιο−mατεριαλ δψναmιχσ τηατ βρινγ ιντο βεινγ ανδ ηολδ 
τογετηερ τηισ ασσεmβλαγε, τηυσ σηαπινγ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε ανδ τηε 
χιρχυλατιον οφ δατα αχροσσ ιτ, φροm τηε περσπεχτιϖε οφ τηοσε αχτιϖελψ ενγαγεδ ιν δριϖινγ τηε ινιτιατιϖε 
φορωαρδ. Wε βεγιν βψ δεσχριβινγ τηε προδυχτιον ανδ νατυρε οφ τηε ηιστοριχαλ ρεχορδσ, βεφορε mοϖινγ 
ον το εξαmινε τηε mοτιϖατιον το ιντεγρατε τηεσε ρεχορδσ ιντο τηε δατασετσ ωηιχη φορm α φουνδατιον 
φορ χλιmατε ρεσεαρχη αρουνδ τηε ωορλδ. Wε τηεν εξαmινε τηε σουρχεσ οφ φριχτιον τηατ φρυστρατε δατα 
ρεχοϖερψ ανδ χιρχυλατιον, ανδ ενδ βψ εξαmινινγ ηοω τηε ασσεmβλαγε οφ αχτορσ ενγαγεδ ιν τηε δατα 
ρεχοϖερψ ινιτιατιϖε ρεσπονδσ το − ανδ χονστιτυτεσ ιτσελφ ιν ρελατιον το − τηεσε φριχτιονσ ανδ τακεσ 
αδϖανταγε οφ οππορτυνιτιεσ το προγρεσσ δατα ρεχοϖερψ δεσπιτε τηε χηαλλενγεσ. 
Ηιστοριχαλ mετεορολογιχαλ δατα
Τηε ηιστοριχαλ ρεχορδσ τηατ χλιmατε σχιεντιστσ αρε αιmινγ το ρεχοϖερ ανδ διγιτισε ωερε χρεατεδ βψ τηε 
χρεω mεmβερσ οφ σηιπσ, mοστ οφ ωηιχη ωερε αχτιϖε δυρινγ τηε περιοδ 1800−1950. Τηε ρεχορδσ ωερε 
χρεατεδ σο τηατ σηιπσ χρεωσ χουλδ mονιτορ ωεατηερ χονδιτιονσ ατ σεα ιν ορδερ το ενσυρε σαφε ανδ 
εφφιχιεντ ναϖιγατιον. Τηε λογ βοοκσ χονταιν α παγε φορ εαχη δαψ ιν ωηιχη ηανδωριττεν ρεχορδσ οφ α 
ϖαριετψ οφ mετεορολογιχαλ mεασυρεmεντσ (ε.γ. σεα τεmπερατυρε, ωινδ σπεεδ, αιρ πρεσσυρε) ωερε 
mαδε, ιν σοmε χασεσ ασ ρεγυλαρλψ ασ εϖερψ 4 ηουρσ. Χοmπλεmεντινγ τηεσε θυαντιτατιϖε 
mεασυρεmεντσ αρε α ϖαριετψ οφ θυαλιτατιϖε οβσερϖατιονσ οφ χονδιτιονσ συχη ασ ιχε ανδ χλουδ χοϖερ. 
Τηε χλιmατε ηιστοριαν ωε σποκε το οβσερϖεδ τηε ηιγη θυαλιτψ οφ τηεσε ρεχορδσ:
































































τηεψ ωερε ϖερψ γοοδ οβσερϖερσ, βυτ τηεψ διδντ νεχεσσαριλψ υνδερστανδ ωηατ τηεψ ωερε 
οβσερϖινγ. Βυτ τηειρ οβσερϖατιονσ ωερε εξχελλεντ, mακε νο mιστακε αβουτ τηατ (ΧΡΥ_03)
Ονχε φινισηεδ ωιτη, τηε λογ βοοκσ ωερε αρχηιϖεδ ιν α ϖαριετψ οφ πλαχεσ αρουνδ τηε ωορλδ. Ιν σοmε 
χασεσ, τηεψ ωερε αρχηιϖεδ ιν νατιοναλ αρχηιϖεσ (ε.γ. Τηε Νατιοναλ Αρχηιϖεσ ανδ Τηε Μετ Οφφιχε 
αρχηιϖεσ ιν τηε ΥΚ), ωηιλε οτηερσ ωερε πλαχεδ ιν σπεχιαλιστ αρχηιϖεσ ε.γ. ωηαλινγ ινδυστρψ αρχηιϖεσ.  
Σπεχιφιχαλλψ ηοω δατα ωερε ρεχορδεδ ιν τηε λογ βοοκσ ϖαριεσ φροm χουντρψ το χουντρψ, παρτιχυλαρλψ ιν 
τηε χασε οφ ολδερ σηιπσ τηατ ωερε αχτιϖε ιν αν ερα ωηεν τηερε ωασ λιττλε στανδαρδισατιον οφ 
mεασυρεmεντσ. Φορ εξαmπλε, σηιπσ φροm διφφερεντ χουντριεσ τενδεδ το υσε διφφερεντ ινστρυmεντσ ανδ 
σχαλεσ φορ mεασυρινγ ωεατηερ χονδιτιονσ. Υντιλ 1935, φορ ινστανχε, Νορωαψ υσεδ α διφφερεντ ωινδ 
σχαλε το οτηερ χουντριεσ. Χουντριεσ αλσο ηαδ ϖερψ διφφερεντ ωαψσ οφ ρεχορδινγ α σηιπσ λοχατιον  α ϖιταλ 
δατα ποιντ νεχεσσαρψ το ιντεγρατε τηε οβσερϖατιον ιντο χλιmατε ρεχορδσ. 
Τηεσε χονδιτιονσ οφ προδυχτιον ανδ αρχηιϖινγ mεαν τηατ ωηιλε α ριχη χολλεχτιον οφ ρεχορδσ φορ 
υνδερστανδινγ ηιστοριχαλ χλιmατε χονδιτιονσ εξιστσ, τηε ρεχορδσ αρε νοτ στανδαρδισεδ ανδ τηεψ αρε 
ωιδελψ διστριβυτεδ αχροσσ α λαργε νυmβερ οφ, οφτεν υνκνοων, πηψσιχαλ σιτεσ αρουνδ τηε ωορλδ.
Τηε δριϖε το ρεχοϖερ ηιστοριχαλ mετεορολογιχαλ δατα
Ινιτιαλ εφφορτσ το δεϖελοπ τηε ΑΧΡΕ δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε εmεργεδ ιν τηε Αυστραλιαν αγριχυλτυραλ 
σεχτορ, ασ α ρεσπονσε το νεεδσ οφ χροπ ανδ παστυρε mοδελλερσ ωορκινγ φορ τηε Θυεενσλανδ 
γοϖερνmεντσ πριmε ινδυστρψ σεχτιον φορ α βιγγερ, βεττερ (ΜΟ06) mετεορολογιχαλ δαταβασε φροm 
ωηιχη το δεϖελοπ τηειρ mοδελσ. Τηε Θυεενσλανδ Στατε Γοϖερνmεντ προϖιδεδ τηρεε ψεαρσ οφ φυνδινγ 
δυρινγ τηε περιοδ 2007−10 το α χλιmατε σχιεντιστ βασεδ ατ τηε Μετ Οφφιχεσ Ηαδλεψ Χεντρε (ΥΚ) το 
βεγιν ωορκ ον ωηατ βεχαmε τηε ΑΧΡΕ προϕεχτ, νοω αν ιντερνατιοναλ ινιτιατιϖε ινϖολϖινγ 9 χορε 
παρτνερσ ινχλυδινγ τηε ΥΚσ Μετ Οφφιχε. 
Τηισ βεγιννινγ το τηε ινιτιατιϖε δεmονστρατεσ ηοω τηε ϖαλυε οφ τηε δατα ρεχοϖερψ εφφορτ ισ λαργελψ 
φραmεδ φροm α τεχηνολογιχαλ αππλιχατιον περσπεχτιϖε. Ιτ βεγαν ωιτη τηε νεεδ το δεϖελοπ βεττερ 
αγριχυλτυραλ αππλιχατιονσ το ινφορm Θυεενσλανδσ φαρmινγ ινδυστρψ. Τοδαψ, τηε ρεχοϖερεδ δατα τηατ 
αρε ιντεγρατεδ ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ δαταβασε αρε σιmιλαρλψ ϖαλυεδ ιν ρελατιον το ηοω τηεψ αρε υσεδ. Τηεψ 
αρε υνδερστοοδ βψ χλιmατε σχιεντιστσ το βε τηε βυιλδινγ φουνδατιονστηε βασιχ βυιλδινγ βλοχκσ 
(ΜΟ03) φορ στατε οφ τηε αρτ χλιmατε ρεαναλψσισ mοδελσ συχη ασ τηε 20τη Χεντυρψ Ρεαναλψσισ προϕεχτ, ασ 
ωελλ ασ α ωιδε ρανγε οφ χλιmατε αππλιχατιονσ υσεδ ιν ινδυστριεσ ινχλυδινγ, βυτ νοτ λιmιτεδ το, 
αγριχυλτυρε. Φορ τηε χεντραλ αχτορσ ιν ΑΧΡΕ ανδ ιτσ χολλαβορατινγ προϕεχτσ, τηε κεψ δριϖερσ φορ δατα 
ρεχοϖερψ χαν τηερεφορε βε υνδερστοοδ ασ ρεϖολϖινγ αρουνδ εφφορτσ το δεεπεν σχιεντιφιχ υνδερστανδινγ 
ανδ δεϖελοπ τεχηνολογιχαλ ρεσπονσεσ το τηε Εαρτησ χηανγινγ χλιmατε. 
Βεψονδ τηε σχιεντιφιχ χορε οφ τηε ΑΧΡΕ ασσεmβλαγε, τηε δριϖερσ φορ τηοσε αχτιϖελψ ενγαγεδ ιν 
ρεχοϖερινγ ανδ ιντεγρατινγ δατα ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ δαταβασε τενδ το φαλλ ιν λινε ωιτη τηεσε σχιεντιστσ 
περχεπτιονσ οφ τηε σχιεντιφιχ ϖαλυε οφ τηε προϕεχτ. Ιν ασσεmβλαγε τηεορψ τερmσ, τηε ασσεmβλαγε ισ 
ρελατιϖελψ χοδεδ (DεΛανδα, 2016); τηατ ισ, παρτιχιπαντσ σηαρε α ρελατιϖελψ χοηερεντ ιδεντιτψ ασ α 
γρουπ οφ πεοπλε ενγαγεδ ιν ιmπορταντ ινφραστρυχτυραλ ωορκ νεχεσσαρψ το τηε φυτυρε οφ χλιmατε ρελατεδ 
ρεσεαρχη ανδ τεχηνολογιχαλ δεϖελοπmεντ. Φορ εξαmπλε, ινδιϖιδυαλ ϖολυντεερσ ηαδ mανψ διφφερεντ 
mοτιϖατιονσ φορ ωορκινγ ον τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ ανδ δεδιχατινγ mυχη τιmε ανδ ενεργψ το 
τρανσχριβινγ διγιτισεδ ρεχορδσ, ηοωεϖερ τηεψ τενδεδ το δο σο ον τηε βασισ τηατ τηεψ τρυστεδ τηε 
χλιmατε σχιεντιστσ τηατ τηισ ωασ ιmπορταντ ωορκ νεχεσσαρψ φορ αδδρεσσινγ τηε χηαλλενγε οφ χλιmατε 
χηανγε:
































































Ι mεαν το mψ mινδ τηε ναmε οφ τηε γαmε ισ τρψινγ το φινδ ουτ ωηατ∋σ γοινγ ον ωιτη τηε 
χλιmατε. (ΟW_02)
Τηισ ωασ α τρυστ τηατ ωασ αχτιϖελψ φοστερεδ βψ λεαδινγ χλιmατε σχιεντιστσ, ωηο ρεγυλαρλψ ενγαγεδ ωιτη 
ϖολυντεερσ ωιτηιν τηε ϖαριουσ ονλινε φορυmσ τηατ αρε χρυχιαλ αρτεφαχτσ ιν τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ 
ασσεmβλαγε τηατ τηε χιτιζεν σχιεντιστσ αρε παρτ οφ (ΑΥΤΗΟΡΣ, 2016). Σιmιλαρ το τηε Ολδ Wεατηερ 
ϖολυντεερσ, τηε χλιmατε ηιστοριαν περχειϖεδ τηατ ηε ωασ mακινγ αν ιmπορταντ χοντριβυτιον το τηε 
σχιεντιφιχ εφφορτ το υνδερστανδ ανδ ρεσπονδ το χλιmατε χηανγε:
∀Μψ κεψ mοτιϖατιον ισ  ωελλ, ιτ mαψ σουνδ ρατηερ στρανγε βυτ Ι αχτυαλλψ φεελ Ιm δοινγ 
σοmετηινγ εξτρεmελψ υσεφυλΙ φεελ λικε Ιm mακινγ α χοντριβυτιον το ηελπ τηε σχιεντιστσ δο 
τηειρ ωορκ. Σο, ωε αλλ λικε το τηινκ ωερε δοινγ σοmετηινγ υσεφυλΙ χαντ σαϖε τηε πλανετ ον 
mψ οων. Ι χαν ϕυστ δο mψ λιττλε βιτ (ΧΡΥ_03)
Ασ ιν τηε χασε οφ τηε ϖολυντεερ τρανσχριβερσ, τηισ περχεπτιον ωασ σοmετηινγ τηατ ωασ αχτιϖελψ 
συππορτεδ βψ τηε χλιmατε σχιεντιστσ χολλαβορατινγ ωιτη τηε ηιστοριαν ανδ mακινγ υσε οφ τηε αρχηιϖεδ 
ρεχορδσ τηατ ηε ωασ σκιλλεδ ιν βεινγ αβλε το λοχατε. 
Dατα φριχτιον ιν τηε ρεχοϖερψ ανδ χιρχυλατιον οφ ηιστοριχαλ ρεχορδσ
Μοστ οφ τηε mετεορολογιχαλ οβσερϖατιονσ ρεχορδεδ ιν σηιπ λογ βοοκσ ηαϖε λαιδ ιναχτιϖε ιν αρχηιϖεσ φορ 
δεχαδεσ. Wηιλε σοmε οφ τηε λογ βοοκσ τηατ τηεσε δατα αρε ρεχορδεδ ιν αρε χαταλογυεδ ανδ ωελλ 
πρεσερϖεδ, ιν mανψ χουντριεσ σηιπ λογ βοοκσ αρε εντιρελψ υνχαταλογυεδ (ΜΟ03) ανδ ιν σοmε χασεσ 
νοτ προπερλψ πρεσερϖεδ. Φορ εξαmπλε, παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ τηατ τηε λογβοοκσ στορεδ ιν τηε νατιοναλ 
αρχηιϖεσ οφ τηε ΥΚ ανδ ΥΣΑ τενδεδ το βε ρελατιϖελψ ωελλ χαταλογυεδ ανδ λοοκεδ αφτερ, ιν χοντραστ το α 
βυιλδινγ φυλλ οφ mουλδερινγ ρεχορδσ τηατ ηαδ βεεν λοχατεδ ιν Μαυριτιυσ τηατ νεεδεδ υργεντ 
ρεσχυε (ΧΡΥ03). Τηεσε λοχαλ ϖαριατιονσ ιν αρχηιϖαλ ινφραστρυχτυρεσ ανδ χονδιτιονσ ηαϖε α σιγνιφιχαντ 
ιmπαχτ ον εφφορτσ το σηιφτ δατα φροm τηειρ ιναχτιϖε αναλογυε στατε, ανδ ρε−ασσεmβλε τηεm ασ αχτιϖε 
διγιταλ οβϕεχτσ χιρχυλατινγ ωιτηιν πρεσεντ−δαψ χλιmατε δατα ινφραστρυχτυρεσ. Τηεσε ϖαριατιονσ αρε 
τηερεφορε α κεψ φαχτορ ιν τηε ποτεντιαλ φορ δατα φριχτιον ιν τηε ιντεγρατιον οφ α γιϖεν σετ οφ ρεχορδσ 
ιντο τηε ΙΧΟΑDΣ.
Wηιλε ιτ ισ εασψ φορ χλιmατε σχιεντιστσ το ρεχογνισε ωηερε τηερε αρε γαπσ ιν τηε ηιστοριχαλ χλιmατε δατα 
ρεχορδ, ιτ ισ mυχη mορε διφφιχυλτ το κνοω ηοω το φιλλ τηοσε γαπσ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ τηε χασε ιφ 
χαταλογυε ρεχορδσ χρεατεδ βψ αρχηιϖιστσ αβουτ τηειρ χολλεχτιονσ χονταιν νο ορ παρτιαλ mεταδατα αβουτ 
τηε χοντεντσ οφ τηε σηιπ λογ βοοκσ τηεψ ηολδ, ορ ιφ τηε χαταλογυε ρεχορδσ αρε διφφιχυλτ το αχχεσσ 
ρεmοτελψ. Τηε αβιλιτψ το λοχατε υσεφυλ χολλεχτιονσ ωασ περχειϖεδ ασ α υνιθυε σκιλλ, ωιτη εϖερψονε 
ρεχογνισινγ τηε ϖαλυαβλε χοντριβυτιον οφ α σινγλε χλιmατε ηιστοριαν ιν υνδερτακινγ τηισ παρτιχυλαρ τασκ: 
Τηε ονλψ ωαψ το ρεαλλψ φινδ ουτ ωηατσ τηερε ισ το αχτυαλλψ γο ανδ λοοκ ατ τηε παγεσ, ρεαδ τηε 
δοχυmεντσ, φινδ ουτ ωηατσ ιν τηεmΤηε βεστ τηινγ το δο ισ το ρινγ υπ [χλιmατε ηιστοριαν] 
ανδ σενδ ηιm το τηε αρχηιϖεσβεχαυσε ηεσ α βιγ ασσετ φορ ωηατ ωε δο βεχαυσε ηεσ τραινεδ 
ασ α ηιστοριαν, ηε κνοωσ α λοτ αβουτ αρχηιϖεσ ανδ ωηατ mακεσ τηεm τιχκ, ανδ ηοω το φινδ 
τηινγσ, ανδ ηοω το δεαλ ωιτη αρχηιϖιστσανδ ηε αλσο κνοωσ ωηατ ωε αρε λοοκινγ φορ (ΜΟ03)
Συχη ταχιτ κνοωλεδγε αβουτ ηοω αρχηιϖιστσ δεαλ ωιτη συχη ρεχορδσ ωασ ϖιταλ το τηε δεϖελοπmεντ οφ 
τηε ασσεmβλαγε. Τηε χυλτυρε οφ τηε αρχηιϖαλ προφεσσιον ωασ ιδεντιφιεδ βψ τηε χλιmατε ηιστοριαν ασ α 
χηαλλενγε εξαχερβατινγ δατα φριχτιον. Φροm ηισ εξπεριενχε οφ ωορκινγ διρεχτλψ ωιτη αρχηιϖιστσ, ηε 
περχειϖεδ τηατ τηερε ωασ α τενδενχψ αmονγ αρχηιϖαλ πραχτιτιονερσ νοτ το πλαχε α ηιγη ϖαλυε ον τηε 
λογβοοκσ δυε το τηειρ λαργελψ νυmεριχαλ χοντεντ. Ηισ περχεπτιον ωασ τηατ ηαϖινγ βεινγ τραινεδ ιν τηε 
ηυmανιτιεσ, mανψ αρχηιϖιστσ σιmπλψ διδ νοτ ρεχογνισε τηε ϖαλυε οφ τηε νυmβερσ ιν τηε λογβοοκσ ανδ 
































































διδ νοτ κνοω ηοω το χαταλογυε τηεm. Τηισ ηε ηαδ λεαρνεδ οϖερ τιmε τενδεδ το ρεσυλτ ιν λογβοοκσ 
βεινγ χαταλογυεδ υνδερ τηε γενεριχ ηεαδινγ mισχελλανεουσ, α λαβελ ηε ηαδ χοmε το ρεαδ ασ mεανινγ 
τηε σουρχε ουγητ το βε εξαmινεδ φορ ιντερεστινγ δατα τηατ χουλδ βε ιντεγρατεδ ιντο τηε ασσεmβλαγε. 
Τηισ δισχιπλιναρψ διφφερενχε ωιτηιν αρχηιϖαλ πραχτιχε ωασ περχειϖεδ το αχχουντ φορ τηε σιγνιφιχαντ 
φριχτιον εξπεριενχεδ βψ ουρ χλιmατε ηιστοριαν ιν ηισ εφφορτσ το λοχατε λογβοοκσ δεποσιτεδ ιν αρχηιϖεσ 
αρουνδ τηε ωορλδ. Τηισ ανεχδοταλ οβσερϖατιον οφ χυλτυραλ διφφερενχεσ βετωεεν τηε αρχηιϖαλ προφεσσιον 
ανδ τηε ρεθυιρεmεντσ οφ χλιmατε σχιεντιστσ ρεφλεχτσ ρεσεαρχη ιν τηε ωιδερ φιελδ οφ σχιεντιφιχ ρεχορδ 
mαναγεmεντ. Σηανκαρ (2004, π. 371), φορ εξαmπλε, οβσερϖεσ τηατ τηε τασκ οφ mαναγινγ, αππραισινγ 
ανδ αρρανγινγ σχιεντιφιχ ρεχορδσ τενδσ το χαυσε διφφιχυλτιεσ φορ αρχηιϖιστσ γιϖεν σχιεντιφιχ πραχτιχε 
οφτεν δοεσ νοτ χονφορm το τηε τραδιτιοναλ ωισδοm οφ τηε αρχηιϖαλ χοmmυνιτψ. 
Ονχε ρελεϖαντ ρεχορδσ ωερε λοχατεδ ιν αρχηιϖεσ, ωε οβσερϖεδ τηατ α φυρτηερ σετ οφ  φριχτιονσ τηατ 
σλοωεδ δοων τηε προχεσσ οφ ιντεγρατινγ δατα−οβϕεχτσ ιντο τηε ασσεmβλαγε βεγαν το εmεργε. Ιν ορδερ 
το βρινγ τηε ρεχορδσ ιντο χιρχυλατιον ιν χοντεmποραρψ δατα ινφραστρυχτυρεσ, τηε αναλογυε δατα mυστ 
φιρστ βε διγιτισεδ. Τηισ γενεραλλψ mεανσ πηοτογραπηινγ τηε παπερ ρεχορδσ. Σιγνιφιχαντ φριχτιονσ χαν 
τηερεφορε αρισε ωηεν ρεχορδσ ηαϖε βεεν ποορλψ πρεσερϖεδ, φορ εξαmπλε φαδεδ ινσχριπτιονσ ωερε 
ρεχογνισεδ ασ α χηαλλενγε ασ ιτ ωασ διφφιχυλτ το χρεατε διγιταλ ρεπρεσεντατιονσ οφ τηεσε ρεχορδσ βψ 
χαmερα. Ονχε ρεαδαβλε διγιταλ ιmαγεσ ηαδ βεεν συχχεσσφυλλψ προδυχεδ, τηε χυρσιϖε ωριτινγ στψλε οφ 
τηε χρεω mεmβερσ τηατ ρεχορδεδ τηε οβσερϖατιονσ πρεσεντεδ ανοτηερ σιγνιφιχαντ σουρχε οφ φριχτιον. 
Τηε αβιλιτψ το ρεχογνισε τηεσε ινσχριπτιονσ ισ βεψονδ τηε χαπαβιλιτιεσ οφ χυρρεντ δαψ οπτιχαλ χηαραχτερ 
ρεχογνιτιον τεχηνολογιεσ, mεανινγ τηατ ιν ορδερ το τυρν τηε ηανδωριττεν ινσχριπτιονσ ιντο mαχηινε 
ρεαδαβλε διγιταλ νυmεραλσ εαχη δατα ποιντ ηασ το βε τρανσχριβεδ βψ α ηυmαν. Το ενσυρε τηε αχχυραχψ 
οφ τηεσε mανυαλ τρανσχριπτιονσ, εαχη οβσερϖατιον ηασ το βε χοmπλετεδ βψ τηρεε ινδεπενδεντ 
τρανσχριβερσ. Ονχε τρανσχριβεδ, ηοmογενισατιον ωασ αλσο ϖιταλ. Ασ δεσχριβεδ ον τηε Ολδ Wεατηερ 
προϕεχτ ωεβσιτε:
∀Dοντ ωορρψ τηουγηωε ωιλλ γο τηρουγη τηε ρεσυλτσ ανδ χλεαν υπ οβϖιουσ mιστακεσ, λικε 
λαργε ϕυmπσ ιν τεmπερατυρε ορ α σηιπ τηατ συδδενλψ mοϖεσ φροm ονε ενδ οφ τηε Εαρτη το τηε 
οτηερ (ηττπσ://χλασσιχ.ολδωεατηερ.οργ/φαθ)
Τηε χλιmατε ηιστοριαν ωε σποκε το εξπλαινεδ ηοω ηιστοριχαλλψ διφφερεντ χουντριεσ ηαδ ρεχορδεδ 
οβσερϖατιονσ ιν διφφερεντ ωαψσ, φορ εξαmπλε τηειρ σηιπσ υσεδ διφφερεντ ωινδ σχαλεσ ορ διφφερεντ ωαψσ 
οφ ρεχορδινγ τηε σηιπσ ποσιτιον. Τηισ χοντεξτυαλ κνοωλεδγε ωασ ϖιταλ φορ τηε χλιmατε σχιεντιστσ 
ενγαγεδ ιν τηε ωορκ οφ ηοmογενισινγ τηε δατα το ενσυρε τηε ρεχορδσ φροm διφφερεντ σηιπσ ωερε 
χοmπαραβλε. Τηε φριχτιονσ εξπεριενχεδ ιν τηισ τρανσχριπτιον ανδ ηοmογενισατιον προχεσσ χοντριβυτε 
το τηε 2−3 ψεαρσ τιmεσπαν ιτ τακεσ φορ τηε ρεχορδσ το βεχοmε παρτ οφ τηε οφφιχιαλ ΙΧΟΑDΣ δαταβασε 
φροm τηε ποιντ τηε λογ βοοκσ αρε ινιτιαλλψ διγιτισεδ.  
Χλεαρλψ, α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ ηυmαν λαβουρ ισ ρεθυιρεδ βψ τηε ΑΧΡΕ ασσεmβλαγε ιν ορδερ το 
οϖερχοmε τηεσε ινφραστρυχτυραλ δατα φριχτιονσ. Ηοωεϖερ, παρτιχιπαντσ ρεπορτεδ βεινγ ενγαγεδ ιν αν 
ονγοινγ στρυγγλε το χονϖινχε φυνδερσ οφ τηε ιmπορτανχε οφ τηειρ ωορκ. ΥΚ βασεδ χλιmατε σχιεντιστσ 
εmπλοψεδ βψ τηε νατιοναλ Μετ Οφφιχε ωερε υναβλε το αππλψ φορ τηε φυλλ ρανγε οφ φυνδινγ αϖαιλαβλε το 
ρεσεαρχηερσ ωορκινγ ιν υνιϖερσιτιεσ, ανδ δεσπιτε σοmε γοϖερνmεντ φυνδινγ φροm τηε ΥΣΑ ανδ 
Αυστραλια οϖερ τηε ψεαρσ, χονϖινχινγ γοϖερνmεντ βοδιεσ οφ τηε ϖαλυε οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινιτιατιϖε 
ωασ περχειϖεδ το βε α σιγνιφιχαντ χηαλλενγε. Ασ ονε χλιmατε σχιεντιστ νοτεδ: ατ τηε mοmεντ [ιτ] ισ νοτ 
α γοοδ τιmε το τρψ ανδ γετ mονεψ ουτ οφ τηε γοϖερνmεντ (ΜΟ03). Παρτιχιπαντσ φελτ φρυστρατεδ βψ 
ωηατ τηεψ περχειϖεδ το βε χονφλιχτινγ υνδερστανδινγσ αβουτ ωηατ ουγητ το βε τηε ουτχοmε οφ πυβλιχ 
φυνδινγ. Ιτ ωασ ωιδελψ περχειϖεδ τηατ πυβλιχ φυνδινγ ωασ διφφιχυλτ το οβταιν βεχαυσε τηοσε ιν α 
ποσιτιον το φυνδ τηε ωορκ ωερε ονλψ ιντερεστεδ ιν σεξψφυλλ βλαστ mοδελλινγ ωορκ (ΜΟ06) ανδ 
χονχρετε προδυχτσρεσυλτσ (ΜΟ03), ανδ ηαδ δεmονστρατεδ λιττλε ιντερεστ ιν προϖιδινγ συσταιναβλε 
































































φυνδινγ φορ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε δατα ινφραστρυχτυρε υνδερλψινγ τηισ ωορκ, δεσπιτε ιτσ ρελατιϖελψ 
λοω χοστ. 
Dυρινγ τηε περιοδ 2000−2011, τηε ΥΣ γοϖερνmεντ ηαδ φυνδεδ σοmε διγιτισατιον αχτιϖιτψ τηρουγη ιτσ 
Χλιmατε Dαταβασε Μοδερνισατιον Προγραmmε  αν ινιτιατιϖε τηατ αλσο χρεατεδ παιδ ϕοβσ ιν αρεασ οφ 
ηιγη υνεmπλοψmεντ. Ηοωεϖερ, ιν 2011 τηε φυνδινγ φορ τηισ προγραmmε ωασ χυτ βψ τηε ΥΣ 
Γοϖερνmεντ, ανδ σινχε τηισ τιmε ωε οβσερϖεδ τηατ δατα ρεχοϖερψ εφφορτσ ηαδ βεχοmε mορε 
δεπενδεντ υπον ϖολυντεερ λαβουρ ανδ χηαριτψ. Ιν φαχτ, οτηερ τηαν α φεω ινδιϖιδυαλσ ωορκινγ ιν 
νατιοναλ mετεορολογιχαλ αγενχιεσ, α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ λαβουρ ενγαγεδ ιν τηε ασσεmβλαγε  ωασ 
χυρρεντλψ υνπαιδ, α σιτυατιον τηατ ιmπαχτεδ τηε συσταιναβιλιτψ οφ τηε δατα ρεχοϖερψ εφφορτ. Φορ 
εξαmπλε, ϖολυντεερσ ωορκινγ ωιτη τηε Ιντερνατιοναλ Ενϖιρονmενταλ Dατα Ρεσχυε Οργανισατιον 
προϖιδε εξπερτισε το ρελεϖαντ οργανισατιονσ ιν τηε γλοβαλ σουτη, ϖολυντεερ χροωδ ωορκερσ τρανσχριβε 
διγιτισεδ ρεχορδσ τηρουγη παρτιχιπατιον ιν τηε χιτιζεν σχιενχε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ, ανδ τηε φρεελανχε 
ηιστοριαν  ατ ονε ποιντ εmπλοψεδ βψ τηε ΥΣσ Νατιοναλ Οχεανιχ ανδ Ατmοσπηεριχ Αδmινιστρατιον 
(ΝΟΑΑ) ον α σιξ ψεαρ χοντραχτ φυνδεδ βψ τηε Χλιmατε Dαταβασε Μοδερνισατιον Προγραmmε το ιδεντιφψ 
λογβοοκσ ιν αρχηιϖεσ αρουνδ τηε ωορλδ − ωασ νοω ωορκινγ υνπαιδ ηοπινγ τηατ ηισ χυρρεντ εφφορτσ 
ωουλδ λεαδ το παιδ χοντραχτσ ιν τηε φυτυρε. 
Τηισ λαχκ οφ συσταιναβλε φυνδινγ φορ τηε ινιτιατιϖε mεαντ τηατ οϖερ τηε ψεαρσ τηε προχεσσ οφ ασσεmβλινγ 
αν ινφραστρυχτυρε το mοϖε δατα φροm αρχηιϖεσ ιντο τηε γλοβαλ χιρχυλατιονσ οφ χλιmατε δατα ηαδ βεεν α 
σλοω προχεσσ. Ονε χλιmατε σχιεντιστ οβσερϖεδ τηατ α λοτ οφ τηε ωορκ τηεψ ωερε χυρρεντλψ δοινγ ωασ 
βασιχ στυφφ [τηατ] σηουλδ ηαϖε βεεν δονε ψεαρσ αγο ρεαλλψ (ΜΟ06) ανδ τηατ τηε πρεσσυρε το γετ 
τηινγσ δονε θυιχκλψ mεαντ τηατ σοmε τασκσ ωερε τηερεφορε λεφτ υνφινισηεδ. Wηιλε τηε ινδεπενδεντ 
χλιmατε ηιστοριαν ηαδ αχτιϖελψ βεγυν λοοκινγ το χοmmερχιαλ χολλαβορατορσ το χοννεχτ ιντο τηε 
ασσεmβλαγε ασ α σουρχε οφ ποτεντιαλ φυνδινγ φορ δατα ρεχοϖερψ προϕεχτσ, ιν γενεραλ παρτιχιπαντσ ηαδ 
νοτ εξπλορεδ οπενινγ υπ νεω ρελατιονσ ωιτη χοmmερχιαλ αχτορσ ασ ποτεντιαλ σουρχεσ οφ φυνδινγ 
δεσπιτε σοmε ρεχογνισινγ τηε χοmmερχιαλ ϖαλυε οφ τηε αππλιχατιονσ τηατ συχη δατα φεεδ ιντο.
Οϖερχοmινγ δατα φριχτιονσ 
Τηε χηαλλενγε οφ γενερατινγ αδεθυατε πυβλιχ φυνδινγ το φοστερ τηε δεϖελοπmεντ οφ α χλιmατε δατα 
ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε ρεφλεχτσ ωιδερ χονχερνσ αβουτ λαχκ οφ συσταιναβλε πυβλιχ ινϖεστmεντ ωιτηιν 
τηε νεολιβεραλ ερα. Τηε περχεπτιον τηατ φυνδερσ αρε mορε ιντερεστεδ ιν σεξψ (ΜΟ06) mοδελσ ανδ 
τηε δεπενδενχε οφ τηε ινιτιατιϖε ον τηε ϖολυνταρψ λαβουρ οφ α ωιδε ρανγε οφ αχτορσ φινδσ εχηοεσ 
αχροσσ ρεσεαρχη δισχιπλινεσ ανδ σεχτορσ.  Ιν ρεσπονσε το τηεσε χηαλλενγεσ, τηοσε ατ τηε χορε οφ τηε 
ασσεmβλαγε ηαδ αδαπτεδ το τηε δεmανδσ οφ τηε νεολιβεραλ χοντεξτ ανδ φοστερεδ τηε δεϖελοπmεντ οφ 
ΑΧΡΕ ασ α ηιγηλψ δεχεντραλισεδ προϕεχτ τηατ χουλδ βε ρυν ον α σηοεστρινγ (ΜΟ06), συρϖιϖινγ ον ιν 
κινδ συππορτ ανδ σmαλλ αmουντσ οφ mονεψ φροm παρτνερ οργανισατιονσ.  
Wε οβσερϖεδ τηατ τηε ΑΧΡΕ προϕεχτ αχτεδ ασ α ηυβ, δραωινγ τογετηερ αν ασσεmβλαγε οφ 
οργανισατιονσ, προϕεχτσ ανδ πεοπλε ωιτη αν ιντερεστ ιν χλιmατε δατα ρεχοϖερψ. Τηρουγη τηισ, ΑΧΡΕ ωασ 
αβλε το βρινγ εξιστινγ δατα ινφραστρυχτυρεσ ιντο νεω ρελατιονσ ωιτη ονε ανοτηερ ρατηερ τηαν χρεατινγ 
αν εντιρελψ νεω ινφραστρυχτυρε φροm σχρατχη. Φορ εξαmπλε, τηε ΑΧΡΕ ινιτιατιϖε αχτσ ασ α ηυβ 
χοννεχτινγ νατιοναλ mετεορολογιχαλ αγενχιεσ, ιντερνατιοναλ δατασετσ, ϖολυνταρψ οργανισατιονσ συχη ασ 
τηε Ιντερνατιοναλ Ενϖιρονmενταλ Dατα Ρεσχυε Οργανισατιον (ΙΕDΡΟ), ανδ τηε Ζοονιϖερσε ονλινε χιτιζεν 
σχιενχε πλατφορm. 
Ασ ονε λεαδινγ χλιmατε σχιεντιστ οβσερϖεδ, τηε λεαδ σχιεντιστ βεηινδ τηε ινιτιατιϖε ηαδ βεεν γιϖεν α λοτ 
οφ φρεεδοm το ιννοϖατε βψ ηισ εmπλοψερ (τηε ΥΚσ Μετ Οφφιχε), ανδ ιν χοντραστ το τηε ηιγηλψ 
βυρεαυχρατιχ mετεορολογιχαλ αγενχιεσ τηατ ιτ χοννεχτεδ το, τηε ΑΧΡΕ ινιτιατιϖε ωασ ρυν ον α mυχη 
































































mορε αδ−ηοχ ανδ φλεξιβλε βασισ, χοmπαρινγ ιτσ στρυχτυρε το τηε Πιρατεσ οφ τηε Χαριββεαν ασ οπποσεδ 
το Ροψαλ Ναϖψ (ΜΟ06) λικε mετεορολογιχαλ αγενχιεσ. Τηε κεψ χλιmατε σχιεντιστσ βεηινδ τηε ινιτιατιϖε 
περχειϖεδ ΑΧΡΕ το ηαϖε δεϖελοπεδ οργανιχαλλψ, ωιτη νο γρεατ πλαννινγ ανδ α λοτ οφ σερενδιπιτψ 
(ΜΟ06). Α βοττοm υπ αππροαχη το ασσεmβλινγ τηε ινφραστρυχτυρε ωασ φοστερεδ, mεανινγ τηατ τηερε 
ωερε νο δεmανδσ πλαχεδ ον ανψ προϕεχτ ορ οργανισατιον το ϕοιν τηε ινιτιατιϖε, ρατηερ τηεψ ϕοινεδ ιφ 
τηεψ ωερε χονϖινχεδ ΑΧΡΕ ωασ α ωορτηωηιλε προϕεχτ το ενγαγε ωιτη. Ρελατεδλψ, ονε παρτιχιπαντ 
εξπλαινεδ ηοω ηε ηαδ βεεν τοψινγ ωιτη τηε ιδεα οφ βυιλδινγ α χιτιζεν σχιενχε προϕεχτ το ηελπ 
τρανσχριβε λογ βοοκσ φορ α ωηιλε ωηεν ηε βεχαmε αωαρε τηατ α προφεσσιοναλ χονταχτ κνεω σοmεονε 
ινϖολϖεδ ιν τηε ΓαλαξψΖοο προϕεχτ ηοστεδ ον τηε Ζοονιϖερσε πλατφορm. Τηρουγη φοστερινγ α 
χολλαβορατιον ωιτη τηισ χονταχτ, ανδ ωορκινγ ωιτηιν τηε λοοσε στρυχτυρε οφ τηε δατα ρεχοϖερψ 
ασσεmβλαγε, ουρ παρτιχιπαντ ωασ αβλε το χρεατε τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ; α ποωερφυλ (ΜΟ03) 
mεανσ οφ τρανσχριβινγ ηυνδρεδσ οφ τηουσανδσ οφ διγιτισεδ ωεατηερ οβσερϖατιονσ. Τηισ ινφορmαλ ανδ 
νον−ηιεραρχηιχαλ χυλτυρε ωασ περχειϖεδ βψ παρτιχιπαντσ ασ χορε το ΑΧΡΕσ συχχεσσ. Wηιλε ιτ ωασ 
ρεχογνισεδ τηατ τηε ασσεmβλαγε νεεδεδ α χορε περσον το κεεπ ιτ αλλ λινκεδ υπτηε βαλλσ ιν τηε αιρ 
(ΜΟ06), τηερε ωερε χονχερνσ τηατ ιφ τηε προϕεχτ ωασ πασσεδ το αν ινστιτυτιον συχη ασ τηε Μετ Οφφιχε 
το λεαδ ιτ ωουλδ βεχοmε οϖερλψ φορmαλισεδ ανδ βυρεαυχρατιχ, ανδ ρεσυλταντλψ ρεστριχτ τηε ιννοϖατιϖε 
ωορκ οφ τηε προϕεχτ. 
Σιmιλαρ ρελατιονσ ωερε αλσο οβσερϖαβλε βετωεεν τηε χλιmατε σχιεντιστσ ανδ τηε ϖολυντεερ τρανσχριβερσ 
ωορκινγ ον τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ ανδ τηε χλιmατε ηιστοριαν. Αλλ παρτιχιπατιον ωασ ον τηε βασισ οφ 
αχτιϖε ιντερεστ ανδ συππορτ φορ τηε χαυσε, ανδ τηε ινφορmαλ ανδ νον−ηιεραρχηιχαλ στρυχτυρεσ mαδε φορ 
αν ενϕοψαβλε χοmmυνιτψ φορ τηεσε παρτιχιπαντσ το βε παρτ οφ. Τηισ αλλοωεδ τηε ΑΧΡΕ ασσεmβλαγε το 
βενεφιτ φροm τηε εντηυσιασm ανδ ιντερεστσ οφ τηοσε τηατ ιτ ενγαγεδ (σεε ΑΥΤΗΟΡΣ, 2016β). Τηε 
φρεελανχε χλιmατε ηιστοριαν, φορ εξαmπλε, ωασ ατ ηεαρτ δριϖεν βψ χυριοσιτψ ανδ σερενδιπιτουσ 
δισχοϖερψ:
ψεαη...mψ φαϖουριτε ρεσεαρχη mετηοδ ισ σερενδιπιτψ. Ιλλ γιϖε ψου αν εξαmπλεϕυστ νοω Ι ωασ 
λοοκινγ τηρουγη τηισ [βοοκ  Μετεορολογιχαλ ανδ Ηψδρογραπηψ βψ Χηαρλεσ Μελδρυm] ανδ Ι 
σαω ρεφερενχε το α Σωεδιση σηιπ χαλλεδ τηε Ευγενια, ριγητ?... Ηε ωασ σαψινγ ιτσ ωονδερφυλ τηισ 
σηιπ ισ δοινγ σεα τεmπερατυρεσ ανδ αλλ σορτσ οφ οτηερ τηινγσΣο, Ι λοοκ τηρουγη ωηατ Ι αλρεαδψ 
ηαϖε ανδ Ι ηαϖε α νοτε οφ τηισ σηιπ, βυτ νοτ α νοτε οφ ιτ ηαϖινγ α λογβοοκ τηατ Ι κνεω 
αβουτΣο, Ι ϕυστ διδ α λιττλε σεαρχηανδ τηεψϖε γοτ α χολλεχτιον οφ παπερσ ανδ ρεσυλτσ φροm 
τηε εξπεδιτιονπυβλισηεδ ιν 3 ϖολυmεσ ιν Στοχκηολm ιν 1857. Σο τηατ βοοκ ωιλλ εξιστ 
σοmεωηερε ανδ ωε χαν γο ανδ, εϖεν ιφ ωε δοντ φινδ τηε λογ, ωε χαν φινδ τηε σχιεντιφιχ 
οβσερϖατιονσΣο, σερενδιπιτψ. Ι ϕυστ ηαππενεδ το λοοκ ατ σοmετηινγιτ τριγγερεδ α 
χοννεχτιον (ΧΡΥ_03)
Τηε φρεεδοm ηε φουνδ ωορκινγ ον τηε χλιmατε δατα ρεχοϖερψ ινιτιατιϖε  ωηιλστ νοτ αλωαψσ φορ 
φινανχιαλ γαιν − αλλοωεδ φορ ηιm το σατισφψ τηεσε δεσιρεσ ανδ νεεδσ ωηιλε αλσο mακινγ α χρυχιαλ 
χοντριβυτιον το τηε συχχεσσ οφ τηε ινιτιατιϖε. Σιmιλαρλψ, παρτιχιπαντσ ιν τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ 
περχειϖεδ τηε ϖολυνταρψ νατυρε οφ τηειρ ωορκ φοστερεδ τηειρ αφφεχτιϖε τιεσ ωιτη τηε προϕεχτ, ανδ ιν ουρ 
αναλψσισ οφ τηειρ ονλινε φορυmσ ωε οβσερϖεδ ϖολυντεερσ ινσιστινγ τηατ τηεψ διδ νοτ φεελ εξπλοιτεδ, νορ 
ωιση το βε παιδ φορ τηειρ λαβουρ ασ τηεψ περχειϖεδ τηισ ωουλδ σηιφτ ηοω τηεψ ρελατεδ το τηε προϕεχτ. 
Ψετ, ϖολυντεερσ εmοτιονσ ιν ρελατιον το τηειρ λαβουρ ωερε νοτ αλωαψσ ποσιτιϖε, φορ εξαmπλε, σοmε 
ρεπορτεδ φεελινγ γυιλτψ (ΟW01) ωηεν δραων αωαψ φροm τηειρ τρανσχριπτιον ωορκ βψ οτηερ ιντερεστσ 
ανδ χοmmιτmεντσ ον τηειρ τιmε. Ηερε ωε οβσερϖε τηε ωαψσ τηατ δεσιρεσ ανδ αφφεχτσ mακε τηειρ ωαψ 
ιντο τηε χονστιτυτιον οφ τηε ασσεmβλαγε, ηολδινγ ιτ τογετηερ  ατ λεαστ φορ τηε πρεσεντ  δεσπιτε τηε 
σοmετιmεσ χηαλλενγινγ mατεριαλ χονδιτιονσ. Ασ Μυλλερ ανδ Σχηυυρ (2016, π. 224) οβσερϖε, ιτ ισ τηε 
































































αφφεχτιϖε ιν τηε φορm οφ δεσιρε ορ ωιση  α ποσιτιϖε, προδυχτιϖε φορχε  τηατ mακεσ ασσεmβλαγεσ 
χοαλεσχε τογετηερ.
Τηε χηαλλενγεσ γενερατεδ βψ τηε σοχιο−mατεριαλ χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη παρτιχιπαντσ ωερε ωορκινγ το 
ασσεmβλε α δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε, ωε οβσερϖεδ, φοστερεδ α δετερmινατιον αmονγ παρτιχιπαντσ 
το συχχεεδ αγαινστ τηε οδδσ ανδ χρεατε α χυλτυρε τηατ σεεmινγλψ εmποωερεδ διφφερεντ αχτορσ ανδ 
εναβλεδ τηε ασσεmβλαγε το αδαπτ το τηε φριχτιονσ τηατ ιτ ενχουντερεδ. Οϖερ ρεχεντ ψεαρσ τηοσε 
ινϖολϖεδ ιν τηε προϕεχτ ηαϖε, τηερεφορε, βεεν αβλε το ρεχοϖερ σιγνιφιχαντ αmουντσ οφ δατα φροm 
αρχηιϖεδ λογ βοοκσ, αλβειτ ατ α σλοωερ παχε τηαν mαψ ηαϖε βεεν τηε χασε ωιτη α συσταιναβλε φυνδινγ 
στρεαm. 
Dισχυσσιον: τενσιονσ ιν τηε δατα ρεχοϖερψ ασσεmβλαγε
Ασ οβσερϖεδ ιν τηε φινδινγσ, τηε ΑΧΡΕ ινιτιατιϖε ισ ηιγηλψ δεπενδεντ νοτ ονλψ υπον φοστερινγ α 
προδυχτιϖε χυλτυρε φορ δατα ρεχοϖερψ ατ τηε χορε οφ τηε ασσεmβλαγε, βυτ αλσο ιν λινκινγ ωιτη οτηερ 
αλρεαδψ εξιστινγ ασσεmβλαγεσ οφ αχτορσ ανδ ινφραστρυχτυρεσ ωιτη τηειρ οων πρε−εξιστινγ χυλτυρεσ ανδ 
πραχτιχεσ.  Ασ ωε mοϖε φροm τηε χορε το τηε εδγεσ οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ασσεmβλαγε, ωε βεγιν το σεε 
ηοω φριχτιονσ ιν τηε ρεχοϖερψ ανδ ιντεγρατιον οφ δατα αρε γενερατεδ δυε το τηε δεπενδενχψ οφ τηε 
χορε ον λινκινγ ωιτη οτηερ αλρεαδψ εξιστινγ ασσεmβλαγεσ ινχλυδινγ αρχηιϖεσ, γοϖερνmεντ φυνδερσ, 
νατιοναλ mετεορολογιχαλ αγενχιεσ ανδ ινδιϖιδυαλ ϖολυντεερσ. Τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε τηυσ 
βεχοmεσ σηαπεδ βψ α ϖαριετψ οφ ελεmεντσ τηατ φραmε ωηατ ισ ποσσιβλε, δεσιραβλε ανδ εξπεχτεδ 
(Κιτχηιν, π. 24) οφ τηε δατα ηελδ ιν αρχηιϖεδ σηιπ λογβοοκσ. 
Wε οβσερϖεδ τηατ τηε ϖαριουσ αχτορσ ενγαγεδ ιν ασσεmβλινγ τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε σηαρεδ 
α λοοσελψ χοδεδ (Dελανδ, 2016) ιδεντιτψ ασ α γρουπ ενγαγεδ ιν χρυχιαλ ωορκ νεχεσσαρψ το τηε φυτυρε 
οφ χλιmατε ρεσεαρχη ανδ αππλιχατιονσ. Wε αλσο οβσερϖεδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηισ ασσεmβλαγε οφ αχτορσ 
ωερε δραων ιντο χολλαβορατιον ωιτη ονε ανοτηερ, ιν παρτ, τηρουγη αν αφφεχτιϖε φορχε (Μυλλερ ανδ 
Σχηυυρ, 2016) ρελατεδ το τηειρ δεσιρε το ενγαγε τηειρ διϖερσε εντηυσιασmσ ανδ σκιλλσ ιν τηε πυρσυιτ οφ 
δεεπενινγ σχιεντιφιχ υνδερστανδινγ ανδ τεχηνολογιχαλ αδαπτιον το τηε Εαρτησ χηανγινγ χλιmατε. 
Τηεσε mοτιϖατιονσ ρεφλεχτ Εδωαρδσ (2003, π. 2−6) οβσερϖατιον τηατ τηε ιδεολογιεσ οφ mοδερνιτψ (ι.ε. 
δεσιρεσ το γαιν χοντρολ οϖερ νατυρε ανδ σηαπε ιτ βψ τεχηνιχαλ mεανσ το mεετ ηυmαν νεεδσ) ηαϖε λονγ 
σηαπεδ τηε δεϖελοπmεντ οφ ινφραστρυχτυρε. Ψετ, ιν τηε χασε οφ ΑΧΡΕ ωε αλσο οβσερϖε τηατ τηισ 
τενδενχψ τοωαρδσ mοδερν σχιεντιφιχ ϖαλυεσ εξιστσ ωιτηιν α σπαχε τηατ σιmυλτανεουσλψ φοστερσ α 
χυλτυρε ανδ πραχτιχε ιν τενσιον ωιτη mετεορολογιχαλ σχιενχεσ εξιστινγ ινστιτυτιοναλ στρυχτυρε, ωηιχη 
ωασ περχειϖεδ βψ παρτιχιπαντσ το βε ηιγηλψ φορmαλ ανδ βυρεαυχρατιχ ιν νατυρε. 
Τηε mεταπηορ τηατ ΑΧΡΕ ωασ οργανισεδ mορε λικε Πιρατεσ οφ τηε Χαριββεαν τηαν τηε Ροψαλ Ναϖψ−
λικε βυρεαυχρατιχ στρυχτυρεσ οφ τηε mετεορολογιχαλ οφφιχεσ (ΜΟ06), εχηοεσ Dελευζε ανδ Γυατταρισ 
χοντραστ βετωεεν εmεργεντ, νον−ηιεραρχηιχαλ ρηιζοmατιχ φορmσ οφ ρελατιονσ, ανδ τηε ριγιδ, 
ηιεραρχηιχαλ τρεε στρυχτυρεσ τηατ τηεψ οβσερϖε ηαϖε τενδεδ το δοmινατε Wεστερν ρεαλιτψανδ 
τηουγητ (π. 18). Wε οβσερϖεδ τηατ τηε χλιmατε σχιεντιστσ λεαδινγ τηε ινιτιατιϖε ηαδ δεϖελοπεδ ιτ ατ 
αρmσ−λενγτη φροm τηε φορmαλ ανδ βυρεαυχρατιχ στρυχτυρεσ οφ τηε χορε παρτνερσ τηατ συππορτ τηε 
ινιτιατιϖε. Ιν Dελευζιαν τερmσ, τηεσε κεψ αχτορσ χαν βε υνδερστοοδ ασ ηαϖινγ εντερεδ α λινε οφ φλιγητ 
(π. 2) φροm συχη ινστιτυτιονσ, αλβειτ ωηιλε στιλλ ρεmαινινγ τετηερεδ το τηεm τηρουγη τηειρ εmπλοψmεντ. 
Ρεσυλταντλψ, τηεψ ηαϖε βεεν αβλε το δεϖελοπ τηειρ οων αδαπτιϖε ανδ φλεξιβλε χυλτυρε ωηιχη ηασ 
εναβλεδ τηε ινιτιατιϖε το οϖερχοmε α ϖαριετψ οφ φριχτιονσ.
































































Φορ Dελευζε ανδ Γυατταρι, α ρηιζοmε ισ δψναmιχ, φλατ ιν στρυχτυρε, ανδ νοτ οϖερχοδεδ (π. 6). Ρηιζοmε 
φορmσ, τηεψ οβσερϖε αρε δεφινεδ βψ τηε ουτσιδετηε λινε οφ φλιγηταχχορδινγ το ωηιχη τηεψ χηανγε 
ιν νατυρε ανδ [χεασελεσσλψ π. 6] χοννεχτ ωιτη οτηερ [ασσεmβλαγεσ] (π. 8). Γιϖεν ιτσ δεσιρε το υσε 
τεχηνολογιχαλ mεανσ το γαιν χοντρολ οϖερ νατυρε ανδ ιτσ υλτιmατε δεπενδενχε υπον τηε 
mετεορολογιχαλ ινστιτυτιονσ ιτ διστανχεσ ιτσελφ φροm, τηε ινιτιατιϖε χαννοτ βε ιδεντιφιεδ ασ ωηολλψ 
ρηιζοmατιχ ιν νατυρε. Νονετηελεσσ, τηε ασσεmβλαγε τηεορψ λενσ ισ στιλλ υσεφυλ φορ ιλλυmινατινγ ηοω 
ρηιζοmε−λικε τενδενχιεσ γενερατε α προδυχτιϖε φορχε τηατ δριϖεσ τηε δατα ρεχοϖερψ ασσεmβλαγε, ανδ 
ιτσ αβιλιτψ το οϖερχοmε δατα φριχτιονσ. Φυρτηερ, τηε ασσεmβλαγε λενσ ηελπσ ιλλυmινατε κεψ αχτορσ 
χονχερνσ τηατ ιφ τηε προϕεχτ ωασ ηανδεδ οϖερ το α mετεορολογιχαλ ινστιτυτιον το mαναγε, ιτ ωουλδ 
βεχοmε χονστραινεδ βψ τηεσε οργανισατιονσ βυρεαυχρατιχ χυλτυρεσ. Ασ Dελευζε ανδ Γυατταρι (π. 14) 
οβσερϖε: 
ονχε α ρηιζοmε ηασ βεεν οβστρυχτεδ, αρβοριφιεδ, ιτσ αλλ οϖερ, νο δεσιρε στιρσ: φορ ιτ ισ αλωαψσ 
βψ ρηιζοmε τηατ δεσιρε mοϖεσ ανδ προδυχεσ. 
Τηερεφορε, ιν τερmσ οφ τηεορισινγ τηε νατυρε οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ασσεmβλαγε ανδ ιτσ εφφορτσ το 
οϖερχοmε δατα φριχτιονσ, ωε οβσερϖε τηατ τηε ϖαλυεσ οφ mοδερνιτψ χρψσταλλισινγ ιν τηε ΑΧΡΕ ινιτιατιϖε  
ωηιχη υπηολδ α δεσιρε το γαιν χοντρολ οϖερ νατυρε ωηιλε αλσο δεϖελοπινγ α χριτιχαλ πραχτιχε ατ οδδσ 
ωιτη τηε σταβιλισινγ ινστιτυτιοναλ φορmσ οφ mοδερνιτψ − εχηο Βεχκ ετ αλσ (2003) νοτιον οφ ρεφλεξιϖε 
mοδερνιτψ. Τηισ χονχεπτ χαπτυρεσ νοτ α ρηιζοmατιχ ποστ−mοδερνιτψ, βυτ α mοδερνιτψ τηατ ηασ 
βεγυν το mοδερνιζε ιτσ οων φουνδατιονσ[α mοδερνιτψ τηατ] ηασ βεχοmε διρεχτεδ ατ ιτσελφ.
Σιmιλαρ το τηε νατιοναλ mετεορολογιχαλ αγενχιεσ, τηε αρχηιϖεσ ιν ωηιχη τηε ρεχορδσ αρε στορεδ χαν αλσο 
βε υνδερστοοδ ασ τψπιχαλλψ mοδερν ινστιτυτιονσ. Ιν mανψ ωαψσ, αρχηιϖαλ πραχτιχεσ ηαϖε νοτ βεεν 
συφφιχιεντ το φυλλψ mεετ τηε νεεδσ οφ εαρλψ τωεντψ−φιρστ χεντυρψ χλιmατε σχιεντιστσ ωηο ωαντ το ρε−
ασσεmβλε ηιστοριχαλ ρεχορδσ ιν νεω ανδ ιννοϖατιϖε ωαψσ. Ασ Χ.Π. Σνοω οβσερϖεδ βαχκ ιν 1959, 
ωεστερν ιντελλεχτυαλ πραχτιχε ηασ βεεν σιλοεδ ιντο τωο σεεmινγλψ σεπαρατε χυλτυρεσ − τηατ οφ σχιενχε 
ανδ τηατ οφ τηε ηυmανιτιεσ  α δεϖελοπmεντ ηε ανδ οτηερσ ηαϖε περχειϖεδ το βε α βαρριερ το 
αδδρεσσινγ τηε χηαλλενγεσ φαχινγ σοχιετιεσ. Τηισ βιναρψ σεπαρατιον, φοστερεδ ανδ ινστιτυτιοναλισεδ ασ 
παρτ οφ τηε τραδιτιονσ οφ mοδερνιτψ, ωασ περχειϖεδ βψ τηε χλιmατε ηιστοριαν ωηο ωορκεδ ατ τηε βορδερ 
οφ τηε σχιενχεσ ανδ ηυmανιτιεσ το ηαϖε ρεσυλτεδ ιν χαταλογυινγ σχηεmα ανδ περχεπτιονσ οφ ϖαλυε 
ωιτηιν τηε αρχηιϖινγ χοmmυνιτψ τηατ φρεθυεντλψ φαιλεδ το σατισφψ τηε υνφορεσεεν νεεδσ οφ τηε δατα 
ρεχοϖερψ ινιτιατιϖε το ρε−ασσεmβλε ανδ mυτατε (ΑΥΤΗΟΡΣ, 2016) δατα οβϕεχτσ ιντο νεω φορmατιονσ 
φορ διφφερεντ ενδσ.  Ιν τηε φαχε οφ συχη χηαλλενγεσ, τηε ασσεmβλαγε ηαδ το φοστερ α νεω χοννεχτιον 
ωιτη αν εξπερτ χλιmατε ηιστοριαν ωηο ωασ αβλε το αχτ ασ α βριδγε βετωεεν χλιmατε σχιενχε ανδ 
αρχηιϖεσ, ανδ ρελψ υπον ηισ σερενδιπιτουσ mετηοδσ το δισχοϖερ τηε λοχατιον οφ ϖαλυαβλε ρεχορδσ. 
Wε αλσο οβσερϖεδ τηε ωαψσ ιν ωηιχη τηε ασσεmβλαγε αδαπτεδ το α σοχιο−mατεριαλ χοντεξτ τηατ mεαντ 
συσταιναβλε πυβλιχ φυνδινγ το φοστερ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε ωασ νοτ 
φορτηχοmινγ. Dεσπιτε συχχεσσεσ ιν φινδινγ ωαψσ το ρεχοϖερ δατα ωιτη λιmιτεδ φυνδινγ, ιτ ωασ χλεαρ 
φροm αλλ ινϖολϖεδ τηατ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηε ινφραστρυχτυρε ωασ στυντεδ δυε το α λαχκ οφ συσταιναβλε 
φυνδινγ. Φυρτηερ, τηε δεπενδενχε οφ τηε ασσεmβλαγε υπον α σιγνιφιχαντ αmουντ οφ ϖολυντεερ λαβουρ 
ανδ γοοδωιλλ αλσο λεφτ ιτ ποτεντιαλλψ ϖυλνεραβλε το σηοχκσ, φορ ινστανχε, λοσσ οφ χριτιχαλ περσοννελ συχη 
ασ τηε χλιmατε ηιστοριαν ορ mεmβερσ οφ τηε σmαλλ, βυτ ηιγηλψ αχτιϖε χορε οφ χιτιζεν σχιεντιστσ ινϖολϖεδ 
ιν τρανσχριβινγ ρεχορδσ ασ παρτ οφ τηε Ολδ Wεατηερ προϕεχτ. Ασ ασσεmβλαγε τηεορψ ρεmινδσ υσ τηερε ισ 
αν εϖερ πρεσεντ ποτεντιαλ φορ βρεακδοων ανδ δισρυπτιον ωιτηιν τηε ινφραστρυχτυρεσ τηατ mακε 
χυρρεντ πραχτιχεσ ποσσιβλε (Μυλλερ ανδ Σχηυυρ, 2016, π. 222); τηε αφφεχτσ ανδ δεσιρεσ τηατ χυρρεντλψ 
χοντριβυτε το ηολδινγ τηε ασσεmβλαγε τογετηερ σιmυλτανεουσλψ ηαϖε τηε ποτεντιαλ το βεχοmε 
δεσταβιλισινγ φορχεσ προδυχινγ βρεακδοων οφ τηε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε (Μυλλερ ανδ Σχηυυρ, 
2016). 
































































Το υνδερστανδ βεττερ τηε νατυρε οφ τηε ασσεmβλαγε ανδ ιτσ ωορκ το δεϖελοπ α χλιmατε δατα ρεχοϖερψ 
ινφραστρυχτυρε, ωε mυστ αλσο υνδερστανδ τηε δατα ρεχοϖερψ ασσεmβλαγε ιν ρελατιον το τηε βροαδερ 
σψστεmσ οφ ασσεmβλαγεσ τηατ ιτ ισ εmβεδδεδ ωιτηιν. Ασ ισ χοmmον αχροσσ αλλ φορmσ οφ ινφραστρυχτυρε, 
ιν τηε ασσεmβλινγ οφ τηε χλιmατε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε, ωε χαν σεε τηε υνδερλψ[ινγ]πολιτιχαλ 
ρατιοναλιτψ (Λαρκιν, 2013, π. 328) οφ τηε χυρρεντ ωαϖε οφ νεολιβεραλισm  ωιτη ιτσ φοστερινγ οφ τιγητ 
ρεστριχτιονσ ον πυβλιχ ινϖεστmεντ, ινχρεασεδ ϖολυνταρισm ανδ υνπαιδ λαβουρ, ανδ α δεmανδ φορ 
φλεξιβλε αδαπτατιον πλαχεδ ον ιτσ συβϕεχτσ  χρψσταλλισινγ ιντο τηε χονστιτυτιον οφ τηε ινφραστρυχτυρε. Ασ 
Ηοωε ετ αλ (2016, π. 549) νοτε: ινφραστρυχτυρεεπιτοmιζεσ τηε χονϕυνχτιον οφ mατεριαλ φορmσ, 
εξπερτισε, σοχιαλ πριοριτιεσ, χυλτυραλ εξπεχτατιονσ, αεστηετιχσ, ανδ εχονοmιχ ινϖεστmεντσ. 
Dεσπιτε ουρ οβσερϖατιον οφ τηισ πολιτιχαλ ρατιοναλιτψ ωορκινγ ιτσ ωαψ τηρουγη τηε ασσεmβλαγε ιντο τηε 
χονστιτυτιον οφ τηε ινφραστρυχτυρε, ωε νοτεδ τηατ ωηιλε χλιmατε σχιεντιστσ ωερε χριτιχαλ οφ φυνδινγ 
πριοριτιεσ ανδ ωερε κεεν το αϖοιδ φοστερινγ εξπλοιτατιϖε ρελατιονσ ωιτη ϖολυντεερ ωορκερσ, τηεψ διδ 
νοτ φορωαρδ α mορε σψστεmατιχ χριτιθυε οφ τηε χονδιτιονσ οφ τηειρ ωορκ. Φορ εξαmπλε, νειτηερ τηε 
υνδερλψινγ σοχιο−εχονοmιχ δριϖερσ βεηινδ χλιmατε χηανγε νορ τηε χονδιτιονσ οφ τηε λατε νεολιβεραλ 
πολιτιχαλ εχονοmιχ χοντεξτ ωερε φυνδαmενταλ το τηε παρτιχιπαντσ υνδερστανδινγ οφ τηειρ ωορκ ορ τηε 
δατα φριχτιονσ τηεψ ενχουντερεδ. Ιν τηισ σενσε, τηειρ ρεφλεξιϖε mοδερνιτψ ωασ φιρmλψ φοχυσεδ ον τηε 
ινστιτυτιοναλ χυλτυρεσ ανδ πραχτιχεσ οφ mετεορολογψ ανδ αρχηιϖεσ. Ιν χοντραστ, σοmε παρτιχιπαντσ 
σεεmεδ ενχουραγεδ τηατ τηε ρε−ινσυρανχε ινδυστρψ  παρτ οφ τηε ινστιτυτιοναλ βεδροχκ οφ νεολιβεραλ 
φινανχιαλ χαπιταλισm − ωερε ρεαλλψ ιντερεστεδ (ΜΟ06) ιν τηε τψπεσ οφ αναλψσισ τηατ τηε ρεχοϖερεδ δατα 
εναβλεδ. 
Ρελατινγ το τηε ασσεmβλαγεσ οφ γλοβαλ φινανχιαλ χαπιταλισm ιν συχη α ωαψ συγγεστσ τηερε ισ α σπαχε φορ 
ινχρεασεδ ρεφλεξιϖιτψ αβουτ τηε χονδιτιονσ οφ τηε ασσεmβλαγεσ οων εξιστενχε ανδ στρυγγλεσ το 
δεϖελοπ α δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε. Ιτ αλσο ποιντσ το α ποτεντιαλ γαπ ιν ηοω τηε ασσεmβλαγε τενδσ 
το υνδερστανδ ιτσελφ ανδ ιτσ ωορκ ωιτηιν τηε φραmεωορκσ οφ α σχιεντιφιχ mοδερνιτψ ωηιχη εmπηασισεσ α 
σεπαρατιον βετωεεν νατυρε ανδ σοχιετψ, ανδ αιmσ το λεϖεραγε σχιενχε ανδ τεχηνολογψ το εξερτ 
χοντρολ οϖερ αν υνπρεδιχταβλε ενϖιρονmεντ, ρατηερ τηαν ωορκινγ τοωαρδσ α δεεπ ανδ τρανσφορmατιϖε 
υνδερστανδινγ οφ τηε σοχιαλ ροοτσ οφ αντηροπογενιχ χλιmατε χηανγε. Α ποτεντιαλ λιmιτατιον οφ τηε 
ασσεmβλαγε ισ, τηερεφορε, ιτσ φαιλυρε το χοmβινε αν αδϖοχαχψ φορ mορε ηοριζονταλλψ στρυχτυρεδ ανδ 
παρτιχιπατιϖε mοδεσ οφ γοϖερνανχε ωιτη α χριτιθυε οφ τηε οϖεραρχηινγ ινστιτυτιοναλισεδ στρυχτυρεσ οφ 
γλοβαλ νεολιβεραλ χαπιταλισm ωηιχη χοντινυε το εξαχερβατε τηε ενϖιρονmενταλ χρισεσ τηατ τηε δατα 
ρεχοϖερψ ινιτιατιϖε αιmσ το ρεσπονδ το. 
Wιτη ιτσ δεπενδενχε υπον συβσταντιαλ αmουντσ οφ φρεε λαβουρ ανδ νο σψστεmιχ χριτιθυε οφ χοντεξτ, 
τηε ινιτιατιϖε τηυσ ρισκσ βεχοmινγ αν ασσεmβλαγε οφ αχτορσ ωηοσε πραχτιχεσ βεχοmε χο−οπτεδ ιντο τηε 
δοmιναντ νεολιβεραλ ρεσπονσε το χλιmατε χηανγε, ρατηερ τηαν χοντριβυτινγ το τηε βροαδερ προϕεχτ οφ 
σοχιαλ ϕυστιχε, ασ αδϖοχατεδ ιν τηε χοντεξτ οφ χριτιχαλ δατα στυδιεσ βψ ε.γ. Dενχικ ετ αλ (2016) ανδ 
Ταψλορ (2017).
Χονχλυσιον 
Αχροσσ σεχτορσ, διϖερσε ασσεmβλαγεσ οφ σοχιο−mατεριαλ φορχεσ αρε χοαλεσχινγ το δεϖελοπ α ϖαριετψ οφ 
δατα ινφραστρυχτυρεσ τηατ εναβλε τηε ιντεγρατιον ανδ χιρχυλατιον οφ δατα αχροσσ τιmε ανδ σπαχε. Τηε 
δατα ϕουρνεψσ τηατ τηεσε εmεργεντ ινφραστρυχτυρεσ εναβλε βρινγ σοχιαλ αχτορσ ιντο νεω φορmσ οφ 
ρελατιον ωιτη ονε ανοτηερ, ανδ τηυσ ηαϖε χοmπλεξ σοχιεταλ ιmπλιχατιονσ. Dεεπενινγ ουρ εmπιριχαλ 
υνδερστανδινγ οφ τηε ασσεmβλαγεσ οφ σοχιο−mατεριαλ φορχεσ τηατ αρε ινφλυενχινγ τηε δεϖελοπmεντ οφ 
δατα ινφραστρυχτυρεσ ανδ τηε mοϖεmεντ οφ δατα αχροσσ τηεm ηελπσ το ιδεντιφψ τηε φορmσ οφ ϖαλυε τηατ 
αρε βεινγ χρψσταλλισεδ τηρουγη τηε δεϖελοπmεντ οφ ινφραστρυχτυρε ανδ ιλλυmινατε ωηατ τηε ποτεντιαλ 
































































ιmπλιχατιονσ οφ τηισ mαψ βε. Ιτ αλσο εναβλεσ υσ ρεχογνισε ωηερε χριτιχαλ πραξισ mιγητ νεεδ το βε 
φοστερεδ.
Ουρ ρεσεαρχη εξαmινινγ εφφορτσ το ασσεmβλε α χλιmατε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε βεγινσ το mακε α 
χοντριβυτιον ιν τηισ διρεχτιον, ανδ ιλλυστρατεσ τηε ϖαλυε οφ αν ασσεmβλαγε τηεορψ φραmεωορκ φορ 
ιλλυmινατινγ τηε mεανσ βψ ωηιχη χοmπλεξ σοχιο−mατεριαλ φορχεσ χοαλεσχε ιν τεmποραρψ φορmατιονσ το 
προδυχε παρτιχυλαρ φορmσ οφ ινφραστρυχτυρε, ιν ουρ χασε φορ τηε ρεχοϖερψ οφ ηιστοριχ χλιmατε ρεχορδσ. 
Τηρουγη αδοπτινγ τηισ αππροαχη, ωε αρε αβλε το ιδεντιφψ ηοω τηε δεσιρεσ ανδ εντηυσιασmσ οφ τηε 
ασσεmβλαγε οφ αχτορσ ινϖολϖεδ ιν τηε ινιτιατιϖε ρελατε ωιτη τηε σοχιο−mατεριαλ χοντεξτ ιν α ωαψ τηατ 
εναβλεσ τηεm το οϖερχοmε δατα φριχτιονσ ανδ ρεχοϖερ σιγνιφιχαντ αmουντσ οφ δατα δεσπιτε α λαχκ οφ 
συσταιναβλε φυνδινγ. Πλαχινγ α χριτιχαλ λενσ οϖερ τηισ ασσεmβλαγε, ωε αλσο οβσερϖε τηε ϖυλνεραβιλιτιεσ 
οφ τηε ασσεmβλαγε ασ ιτ δεϖελοπσ ιν α ρεφλεξιϖε ανδ αδαπτιϖε ωαψ το τηε νεολιβεραλ χονδιτιονσ οφ ιτσ 
εξιστενχε, ωιτηουτ φοστερινγ α δεεπ ανδ χριτιχαλ υνδερστανδινγ οφ τηεσε χονδιτιονσ. Σπεχιφιχαλλψ, ωε 
οβσερϖε τηε ινιτιατιϖεσ δεπενδενχε υπον ϖολυνταρψ λαβουρ, α δριϖε το ρεσπονδ το χλιmατε χηανγε 
τηρουγη σχιεντιφιχ ανδ τεχηνολογιχαλ mεανσ, ανδ α λαχκ οφ χριτιθυε οφ τηε ρολε οφ γλοβαλ νεολιβεραλ 
φινανχιαλ χαπιταλισm ιν τηε δεεπενινγ οφ ενϖιρονmενταλ χρισεσ. Wε χονχλυδε βψ αργυινγ τηατ το φοστερ 
ενϖιρονmενταλ ανδ σοχιαλ ϕυστιχε − τηατ ισ, τηε ρεφορmινγ οφ τηε φουνδατιονσ οφ σοχιετψ ιν α ωαψ τηατ 
αδϖανχεσ φαιρνεσσ, εθυιτψ ανδ ποσιτιϖε φρεεδοmσ φορ αλλ − ασ τηε χορε ϖαλυε δριϖινγ τηε χονστιτυτιον οφ 
τηε χλιmατε δατα ρεχοϖερψ ινφραστρυχτυρε, τηερε ισ α νεεδ το γο βεψονδ τηε χυρρεντ ρεφλεξιϖε στανχε οφ 
τηε ασσεmβλαγε τοωαρδσ τηε ινστιτυτιοναλ στρυχτυρεσ ιτ εmεργεσ φροm, ανδ mοϖε τοωαρδσ α δεεπερ 
χριτιθυε οφ τηε βροαδερ σοχιο−mατεριαλ χοντεξτ ιν ωηιχη τηε ωορκ οφ χονστιτυτινγ αν ινφραστρυχτυρε φορ 
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